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RESUMEN 
 
 
La finalidad principal de este proyecto consiste en la creación de un aporte socioeconómico 
que impulse el crecimiento de la población y favorezca el movimiento turístico del municipio de 
Nonaspe. 
 
Para ello se realiza un estudio previo estadístico en el cual se tiene en cuenta el impacto que 
puede ejercer sobre la población, valorando las instalaciones del municipio, el aliciente 
económico,  el fomento de trabajo, el emplazamiento del edifico, la superficie y las 
necesidades del usuario. 
 
Se contemplaron varias posibilidades de uso para el inmueble de la calle Freginals. Llegando a 
la conclusión de que la mejor opción y la más adecuada,  es la adaptación del edificio, a una 
Casa De Colonias.  
 
El proyecto aportara un cambio interesante, ayudando en la activación económica local y a su 
vez enseñara costumbres y antiguas tradiciones.  
 
En la actualidad este edificio  se utiliza para  almacenar todo tipo de artilugios de la agricultura, 
con lo cual su arquitectura es simple y austera, aunque sus bases fueron construidas con el 
propósito de implantar una casa unifamiliar.  
  
En este proyecto se intenta conservar las aberturas de fachada, se completa la ocupación 
terrenal, se interfiere en las zonas que deben de cumplir su función estructural, se crean los 
nuevos espacios según el programa de necesidades y se amolda el exterior del edificio a las 
exigencias paisajistas de la normativa  Municipal.  
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1 INTRODUCCIÓN  
 
Edificio del año 1980 construido en suelo urbano de uso residencial, con una superficie de suelo de 315 
m2 y una superficie construida de 600 m2, divididos entre planta baja 200m2, planta primera 200m2 y 
planta segunda 200m2. 
 
En la actualidad este edificio está catalogado como un almacén y aparcamiento,  solo se utiliza para 
guardar las herramientas y maquinaria del campo, esto se debe a que su uso fue durante mucho 
tiempo una cooperativa familiar, ya  que estaba en una zona  agrícola e industrial.  
 
 
 
 
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO  
 
El objetivo principal de este proyecto es la implantación de una casa de colonias, la cual  debe de  
reactivar  la zona y el municipio.  Se tienen en cuenta varios puntos que son importantes para las 
necesidades y el confort del usuario, un usuario especifico que exigirá indirectamente unas 
instalaciones puntuales para el desarrollo de las actividades durante el tiempo de su estancia. 
  
El siguiente objetivo propuesto es que el edificio tenga una sintonía armónica con el pueblo,  tanto el 
exterior como el interior,  para conseguir una relación  y una zona turística que se entrelazan con el 
castillo del siglo XII, ya que los dos edificios están situados sobre una colina rocosa al lado de los ríos, 
Algas y Matarraña.  
 
  
1.2 EMPLAZAMIENTO 
 
Ubicado en las afueras del municipio de Nonaspe  en la Calle Freginals número 5, perteneciente a la 
comarca del  
Matarraña en la provincia de Zaragoza en la comunidad de Aragón. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
DATOS CATASTRALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comarca MATARRAÑA  
Municipio de NONASPE  Provincia de ZARAGOZA  
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1.3 RESEÑA HISTORICA  
 
Edificación del año 1980 construido en los alrededores de Nonaspe. En una zona de agricultura e 
industria, destinado a cooperativa familiar.  
 
En la calle Freginals había varias fábricas. Estaba la prensa de aceite, patrimonio histórico del pueblo, 
también la fábrica textil y una cooperativa  de vinos. Frente a estos edificios se encontraba unas 
grandes extensiones de terreno agrícola. La construcción del edificio dio a la zona una imagen más 
urbana, y gracias a ello fue inaugurada la calle Freginals.   
 
A través de los años la población fue creciendo y la zona de industria fue trasladada a las fueras, 
obteniendo como resultado una integración al núcleo urbano de Nonaspe. 
 
En la actualidad la calle Freginals está compuesta por parcelas sin edificar o edificios vacíos sin 
ninguna utilidad. La emigración de la población a las grandes capitales y el tardío proceso de 
edificación, fueron algunas de las razones de este hecho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ANALISIS Y DEFINICIÓN DE USO  
 
Los usos valorados que  mejor se pueden adaptar  a este proyecto, son los de uso residencial y uso 
para una casa de colonias. Para tomar la decisión acertada se ha realizado un estudio estadístico 
sobre la población, la economía, las infraestructuras y equipamientos.  
 
Los puntos que motivan el cambio de uso del edificio, y que impulsan a llevar a cabo este proyecto son 
el impacto económico y la atracción del turismo. 
 
Según el estudio del Instituto aragonés de estadística podemos recoger la siguiente información para 
llevar a cabo el análisis y la toma de decisiones para el cambio de uso del edificio.  
 
En las siguientes graficas observaremos cómo evoluciona el censo,  los movimientos emigratorios y la 
natalidad adquieren una progresión y/o regresión según los años. 
 
 
Estructura de población a 1 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano urbano 
Zona industrial 
Zona rural 
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Natalidad y Mortalidad 
 
 
Evolución de la población  
 
 
 
 
 
Población extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta turística 
 
 
 
 
 
En el registro de establecimientos turísticos podemos observar que no existe ninguna fuente de 
ingresos económicos.  
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Después de haber revisado las anteriores graficas continuaremos por visualizar el estudio con los datos 
relevantes para la toma de decisiones y definición de cambio de uso.  
 
En primer lugar la pregunta que planteo es - cuál será el uso más adecuado para que haya un 
crecimiento turístico ?  
 
En la casa de colonias la manera más evidente de atraer turistas  seria el enlace familiar que tienen los 
niños, como por ejemplo, el día de vistas de los tutores o padres. 
 
En la residencia de ancianos podría ser la temporada de verano y navidades, en la que los familiares 
vienen a hacerles compañía.  
 
 
 
Observando la representación gráfica de Turismo podemos deducir que la diferencia de ingresos 
obtenidos  es positiva a favor de la gestión de una casa de colonias. Por el contrario,  se puede ver en 
la comparativa, que la residencia no obtiene datos favorables demostrando que el cambio de uso 
conveniente es el de una casa de colonias.  
 
 
 
 
 
 
Esta descripción permite ver los ingresos económicos que obtiene el usuario en la gestión durante el 
periodo del año laboral. 
 
Para una residencia el beneficio económico puntual es mayor,  a causa de que la estadía de los 
huéspedes se prolonga prácticamente la totalidad de los meses del  año. Por otro lado, la comparativa 
nos enseña la demanda de las colonias, donde solo se ocupan durante la temporada de semana santa, 
verano y otoño. 
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1.5 REFERENCIA ACERCA DEL PROYECTO  
 
Una Casa de Colonias es un recinto en el cual se realiza una serie de actividades durante un periodo 
corto de días, dedicado a los docentes y estudiantes jóvenes. 
 
Durante estos días estarán acompañados por personal cualificado que llevarán a cabo las actividades 
programadas. 
 
Las actividades pueden ser de rango educativo o lúdico con la finalidad de enseñar, educar y fomentar 
autonomía personal. 
Por ello el edificio debe de estar bien equipado para que la estadía sea lo más confortable posible 
durante la experiencia educativa no formal.  
 
Las primeras colonias que se tiene constancia se desarrollaron en el año 1876, en las zonas 
montañosas de Suiza, organizadas por el pastor Walter Bion. Originariamente estas colonias tenían 
una intención higienista que con el tiempo fueron adoptando una base pedagógica y didáctica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 NUCLEO DE LA MEMORIA 
 
 
 2.1 ESTADO ACTUAL   
 
En el siguiente apartado de este documento técnico, se describe el estado actual del Almacén, para 
poder llevar a cabo las obras de reforma, el cambio de uso y la adaptación a la normativa vigente. 
 
El edificio que se pretende remodelar se encuentra entre medianeras, en un solar de forma rectangular 
con una ocupación del 90%. La composición actual se basa en planta sótano, planta baja, planta 
primera, planta segunda y una zona de jardín.  
 
PLANTA SUPERFICIES CONTRUIDA (m2) 
Sótano 21.73 m2 
Baja 200m2 
Primera 200m2 
Segunda 200 m2 
TOTAL 600 m2 
 
Por la planta baja se accede al interior del edificio y el acceso vertical a las plantas superiores y al 
sótano, en el fondo de la misma está el acceso al jardín. 
 
La planta primera y segunda son prácticamente similares, diáfanas por su función. En ellas se realiza el 
secado de la cosecha. 
 
Envolvente  
 
La fachada principal ubicada en el norte tiene una longitud de 10 m por los cuales se accede al edificio 
de la calle Freginals, un acceso para los usuarios y otro para la maquinaria agraria, siguiendo por la 
vertical en las plantas superiores encontramos un balcón por cada una de ellas que ocupa toda la 
longitud de la fachada, en la planta primera hay tres aperturas ubicadas en el centro de cada vano y en 
la planta segunda se repite la armonía pero con dos balconeras. 
 
Esta fachada tiene la peculiaridad de poder realizar el acabo que se desee ya que la parte inferior 
prácticamente son aperturas y en toda ella no tiene ningún revestimiento, el principal motivo es el uso 
del edificio. 
 
La fachada posterior ubicada en el sud tiene una longitud de 11 m, por ella se accede al jardín y al 
exterior, en la parte inferior hay tres aperturas 2 de acceso y una ventana, en las siguientes plantas hay 
dos ventanas y una balconera, los balcones abarcan toda la fachada y sus longitudes de vuelo son 
considerables.  
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Las medianeras este y oeste tienen una longitud de 20 m, la única que tiene aperturas es la oeste, en 
la planta primera, esto se debe a que esta desplaza 1 m del perímetro de la parcela.  
 
Estructura  
 
Por orden ascendente la cimentación semi-profunda está formada por zapatas aisladas en diferentes 
asientos diferenciales, muros de contención  y riostras, según nos indica el técnico.  
 
Estructura vertical no portante realizada con muros de un asta con bloques de hormigón y estructura 
portante  de pilares de hormigón armado  de diferentes dimensiones 
 
A continuación se indica las dimensiones aproximada de las zapatas y las mediciones de los pilaras. 
 
Cuadro de zapatas Cuadro de pilares 
Nº Dimensiones (mm) Características 
 A B H Geometría Dimensiones Ubicación 
1 75 75 60 Cuadra 35x35 Portico derecho 
2 1200 75 60 Cuadra 35x35 Portico derecho 
3 1200 75 60 Cuadra 35x35 Portico derecho 
4 1200 75 60 Cuadra 35x35 Portico derecho 
5 75 75 60 Cuadra 35x35 Portico derecho 
6 75 1200 60 Cuadra 30x30 Portico central 
7 1200 1200 60 Cuadra 45x45 Portico central 
8 1200 1200 60 Cuadra 45x45 Portico central 
9 1200 1200 60 Cuadra 45x45 Portico central 
10 1200 1200 60 Cuadra 35x35 Portico central 
11 75 75 60 Cuadra 35x35 Portico izquierdo 
12 1200 75 60 Cuadra 35x35 Portico izquierdo 
13 1200 75 60 Cuadra 30x30 Portico izquierdo 
14 1200 75 60 Cuadra 30x30 Portico izquierdo 
15 75 75 60 Cuadra 35x35 Portico izquierdo 
 
Las dimensiones  de los pilares varían  en las plantas primera y segunda obteniendo una reducción de 
sección, todos los pilares tendrán las misma área de forma cuadra con unas dimensiones de 30x30cm. 
 
Paredes de cerramiento de 30 cm compuestas por Mahón perforado de 26x14x10, cámara de aire de  
4 cm espesor, aislamiento térmico de polietileno expandido y en la cara interior del cerramiento 7 cm de 
ladrillo doble hueco sin enyesar. Las medianeras están realizadas con bloques de hormigón con 
espesor de 15cm y 30cm la medianera oeste. 
 
Estructura horizontal compuesta por forjado unidireccional de 30cm de canto (26+4) formado con 
viguetas de hormigón armado, interejes de 70cm, bovedillas cerámicas de 60x25x26cm y la chapa de 
compresión de 4 cm de espesor con hormigón Fck 25 N/mm2. 
En la planta baja solo existe una capa de 10cm de hormigón, a falta de realizar la urbanización de la 
calle.  
 
Cubierta inclinada a dos aguas, formadas por planchas de fibrocemento de 1000x1000mm, anclada 
mediante ganchos Ø 5mm roscados. Las planchas están apoyadas sobre viguetas pretensadas  doble 
T de hormigón armado T-6, puesto paralelamente a la pendiente,  separadas cada 1mts. Estas estarán  
soportadas por vigas pretensadas doble T de hormigón armado T-30. Está cubierta no cumple 
normativa.  
 
Escalera 
 
Este edificio contiene en su interior dos escaleras. La escalera principal está ubicada en el  lado 
izquierdo tocando la pared medianera y formando 4 tramos. De planta baja a planta primera hay 24 
peldaños, con una huella de 27cm y una contrahuella de 18 cm  repartidos en dos tramos. De planta 
primera a planta segunda hay 17 peldaños, con una huella de 27cm y una contrahuella de 18cm 
repartidos entre dos tramos.  
 
La segunda escalera está ubicada en el sótano compuesto por 18 peldaños, con una huella de 28 cm y 
una contrahuella de 18 cm repartidos en dos tramos que forman una “L”.  
 
Paramentos verticales interiores 
 
Tabiques de 15cm que forman  el cajón de escalera, dividen la zona del garaje con el acceso al resto 
de planas,  evitando la trasmisión de humos de la maquinaria. Realizado con ladrillo hueco doble de 
29x14x10 cm. 
 
La geometría actual del inmueble queda reflejada en la documentación gráfica, para mejor 
comprensión y entendimiento, véase los planos. 
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2.1.1    REPORTAJE FOTOGRÁFICO   
 
 
Envolvente  
 
                  
         FACHADA PRINCIPAL                            FACHADA POSTERIOR 
 
                               
                    MEDIANEREA OESTE                               MEDIANEREA ESTE 
 
          
 BALCON FACHADA PRINCIPAL     BALCON FACHADA POSTERIOR                  FACHADA POSTERIOR 
 
 
 
Plantas 
 
   
                                        PLANTA BAJA                                                               PLANTA SÓTANO  
 
 
                
                        PLANTA SEGUNDA           ACCESO GENERAL                   ACCESO SOTANO 
 
 
  
                             JARDÍN                                                                                             ALTILLO  
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Estructura 
 
                                    
           FORJADO UNIDIRECCIONAL                                                  ZAPATA AISLADA  
 
                                   
                      PILARES Y JACENA                                                                     CUBIERTA A DOS AGUAS 
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 
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2.2.1 PROGRAMA DE NECESIDADES  
 
Se requieren las siguientes estancias para conseguir un buen servicio de estas características, se 
describen cada una de las zonas y su ubicación.  
 
Casa de colonias  - Ca L’abella -  
 
-Recepción. 
 
 Este espacio es esencial para la recepción de los niños y la organización de cada salida. 
Desde él se accede a la sala de actos, al aseo, a la zona de acceso  y a la zona privada. 
 Tiene una superficie de unos 13.68m2. 
 
- Zona publica planta baja 
 
 Comedor;  equipado con sillas y mesas adecuadas para todo tipo de usuario, a través de él se 
puede acceder  por unos grandes ventanales  al jardín. 
Esta sala puede variar de superficie según la cantidad de usuarios que pueda abarcar el 
establecimiento.   
 
 Sala polivalente; adyacente al comedor comunicado con el aseo y el jardín, esta sala tiene las 
mismas características que el comedor, su superficie puede variar según la actividad o la cantidad de 
personas que hayan. 
 Aseos; ubicados justo debajo de las escaleras en el medio de la planta baja, este tiene varias 
peculiaridades, sus paredes son de vidrio de color amarillo traslucido con la particularidad que detrás 
de esos paneles móviles se ocultan armarios y el acceso al altillo que se ubica entre las escaleras y 
techo del aseo. 
 
 Altillo;  un espacio reutilizado, ubicado sobre el aseo. Al altillo se pude acceder a través de 
unas escaleras de gato, ocultas en los armarios del núcleo central. 
 
- Zona privada planta baja y planta sótano  
 
 Cocina; equipada con todos elementos necesarios de trabajo, almacenamiento y frigoríficos. 
Tiene una superficie de 33.11m2. Se pude acceder directamente por  la vía pública, por una entrada de 
uso privado, o bien por  la lavandería. Comunica con el comedor  y con el acceso al sótano, el cual 
pertenece a la zona privada.  
  
 Lavandería; tiene una superficie de 17.74m2. Ubicada en la zona central del área privada, 
entre la recepción y la cocina. Se pude acceder por la recepción, por la cocina y por el distribuidor del 
comedor. Esta estancia tiene un desembarque directo, de gran utilidad para el buen funcionamiento del  
equipo de limpieza.   
 
 Cuarto de máquinas; ubicado en el sótano con una superficie de 5.32m2  
 
 Almacén; tiene una superficie de 19.27m2 ubicados en el sótano comunicados por las 
escaleras de servicio que dan a la cocina.  
 
- Zona niños planta primera y segunda 
 
La planta primera está destinada y ambientada solo para niñas y la planta segunda está destinada y 
ambientada solo para niños.  
 
Compuesta por: 
 
 Baño; equipado con dos retretes, 4 picas, 8 duchas y un aseo para minusválidos. Por la zona 
de las picas hay un acceso al dormitorio de los profesores. 
  
 Dormitorio 1 y 2; equipados con armarios y literas, estas habitaciones se pueden convertir en 
una sola, ya que está divida con los paneles móviles.   
  
- Zona profesores planta primera y segunda 
 
 Dormitorio 3; solo para profesores o personal de la institución, equipado con un armario 
empotrado y un baño privado. El dormitorio tiene un acceso directo al baño de los niños, por el cual se 
pude ir a las habitaciones. 
 
 Sala de reuniones; ubicada en la segunda planta,  se puede acceder  por la zona de acceso 
principal o bien por el baño de los niños. 
 
 Enfermería; situada en la planta primera, a continuación de la habitación de los profesores, 
tiene una superficie de 24.15m2.  
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2.2.2 CONDICIONANTES DE  DISEÑO 
 
Aspectos estéticos  
 
Se han respetado el sentido estético del entorno urbano tanto como la configuración y el ritmo 
compositivo del edificio en el que se integra una sección acristalada por el lado derecho de la fachada. 
 
En la fachada se implanta una renovada estética hacia un estilo industrial, está esta relacionada 
geométricamente con la planta hexagonal irregular del emblemático castillo del municipio, su 
estructuración confiere a la fachada un carácter sencillo ordenado y equilibrado. 
 
 
 
            PLANTA BAJA    
 
    
                             FACHADA LATERAL                                                       FACHADA PRINCIPAL  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexágono irregular  
 
Figura geométrica compuesta por 6 lados los cuales sus longitudes son diferentes, viene de la familia 
del hexágono ya que tiene los mismos vértices. 
La característica que tiene un hexágono es que a menor perímetro mayor superficie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO CASTELL 
 
 Castillo del siglo XII-XV situado en una 
terraza rocosa que forma un despeñadero sobre 
la confluencia del río Matarraña y Algas. 
 
Los cimientos forman una planta irrgular 
hexágonal que se trasmite en el resto de las 
plantas. 
 
A partir de él con una suave pendiente hacia el 
río Algars creció la villa de Nonaspe.  
 
Durante estos siglos, ha sido casa-palacio, 
cuartel, almacén de los impuestos en especie, 
escuela, cárcel, hospital o refugio de mendigos. 
 
En 1988 fue rehabilitado y, desde entonces, se 
usa como Casa Consistorial, salón de actos y 
dependencias oficiales. 
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La fachada principal está compuesta por dos materiales totalmente distintos. En la planta baja 
encontramos  una composición de geometrías irregulares hexagonales, realizadas con acero corten.  
 
  
 
La figura número 3 es la mitad de un hexágono con una base de 7,45m y una altura de 3,25m detrás 
de él se esconden dos hexágonos más que quedan cortados por la superposición y por el eje de la cota 
0 lo forman las figuras 2, el resto de figuras de formas abstractas completan la parte inferior de la 
fachada.  
 
El color beige de la piedra y la tonalidad rojiza del acero corten respetan y mantiene las mismas 
tonalidades que los edificios colindantes de la misma calle tal y como dicta la norma subsidiarias del 
plan general de  la ordenanza urbano de Nonaspe del 19 de enero del 1983 
 
El uso del vidrio, como cerramiento de la nueva extensión, hace que el espacio interior este integrado 
en el espacio exterior aportando iluminación y ventilación. 
 
Trasladándonos al interior por los ventanales encontramos las pasarelas del mismo estilo industrial, a 
través de ellas nos podemos comunicar con el resto de las plantas, creando así una interacción entre 
los usuarios. 
 
Agrandes trazos en el interior permanece la forma hexagonal. La encontramos en el pavimento, en los 
revestimientos, en el mobiliario y en los tejidos.  
Las tonalidades utilizadas son el amarillo mostaza, el marrón, el beige, el color cemento y negro, sin 
dejar atrás el resto de colores ya que es una casa de colonias. 
 
Los colores cálidos trasmiten una sensación de confort y vida en las zonas donde la luz natural es 
insuficiente y el resto aporta la parte divertida. 
 
Con esto se pretende lograr una estética singular, moderna y actual e innovadora, intentando crear una 
distribución armoniosa en cada una de las zonas teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales y 
revestimientos. 
 
2.3 ESTADO REFORMADO  
 
En este apartado se desarrolla el desenlace del proyecto constructivo para el cambio de uso, en el cual se aplican 
las normas municipales y estatales, con el fin de conseguir el máximo confort y diseño para el nuevo uso 
residencial público. 
 
2.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
Se pretende ocupar  toda la superficie del solar, se amplía el edificio por la medianera oeste 
construyendo la zona de acceso y el núcleo de acceso vertical, la escalera existente se derriba y los 
huecos de cada planta se reconstruirán con las mismas características estructurales del forjado 
existente.  
 
Esta variación afectara a la volumetría del edificio dando lugar a las siguientes superficies: 
 
Estancia Superficie útil (m2) Superficie construida 
(m2) 
P
L
A
N
T
A
 
 
S
O
T
A
N
O
 
 
Pozo 13.31  
Cuarto de maquinas 5.32  
Escaleras de servicios 4.24  
Almacén 19.27  
TOTAL 42.14 51.20 
P
L
A
N
T
A
 
B
A
J
A
 
Escalera principal 13.17  
Cocina 33.11  
Aseos 10.69  
Recepción 13.68  
Comedor 56.87  
Lavandería 17.74  
Sala de actos 33.79  
Zonas de acceso 17.66  
Altillo 13.20  
Caseta 19.23  
TOTAL 229 242 
P
L
A
N
T
A
 
 
P
R
I
M
E
R
A
 
 
Escalera principal  21.60  
Zonas de acceso 31.93  
Dormitorio 1 34.47  
Dormitorio 2 34.16  
Dormitorio 3 20.14  
Baño 1 24.31  
Baño 2 3.84  
Enfermería 24.15  
TOTAL 194.6 220 
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Estancia  Superficie útil 
(m2) 
Superficie construida 
(m2) 
P
L
A
N
T
A
 
S
E
G
U
A
N
D
A
 
 
Escalera principal 21.60  
Zonas de acceso 26.45  
Dormitorio 1 34.47  
Dormitorio 2 34.16  
Dormitorio 3 20.14  
Baño 1 24.31  
Baño 2 3.84  
Despacho 24.15  
TOTAL  189.12 220 
TOTAL Sup. Útil 655 
TOTAL Sup. Construida 733 
 
-Demoliciones:  
 
La escalera de servicios se demolerá y se construirá una escalera de servicios de un tramo de 18 peldaños con 
una huella de 27cm y una contrahuella de 18cm, a la misma vez se picara y vaciara la planta baja para la 
ejecución de un forjado sanitario.  
 
Se realiza un apeo en el quinto pilar de planta baja para reducir la sección del pilar 35x35 y se sustituye por una 
sección circular metálica de 20cm.  
 
La medianera oeste se derribará las partes marcadas según plano de derribos.  
 
Desmontaje de planchas de fibrocemento sustituyendo por una base de machihembrados soportados por 
viguetas de hormigón armado el acabado de la cubierta se realiza con una pendiente del 19% de chapas de zinc.  
 
-Movimiento de tierras: 
 
Se vaciaran  las tierras de la planta para poder realizar el forjado sanitaria se llegara a la cota -1,6 las tierras se 
reutilizaran para llenar la zona del jardín hasta llegar a la  nueva cota de calle + 44. 
 
-Cimentación: 
 
La cimentación que se propone para este edificio es un forjado unidireccional apoya sobre muretes de un asta 
formando un forjado sanitario, ventilada por la fachada posterior. 
 
En la medianera oeste se realizarán unas zapatas arriostradas con las existentes que serán la base de los 
nuevos pilares metálicos. 
 
Para la caseta y el ascensor se hará una losa de hormigón armado, para la caseta tendrá un canto de 30cm y 
para el ascensor unas dimensiones 1,64x2, 3m y un canto de 40cm. 
 
 
-Estructura: 
 
La intervención estructural  consiste en el anclaje de la medianera en la estructura actual, mediante una losa de 
hormigón armado ubicada en el vano central, en la cual se empotran vigas metálicas IPN 180 apoyadas sobre 
pilares metálicos HEB 100. 
 
Para completar la pasarela de carácter estructural, se ataran en sentido perpendicular a las vigas existentes unos 
perfiles en forma de T cada 70cm  soldadas en el perfil en forma de  U180, este estará  anclado al zuncho 
perimetral del forjado existente mediante  pernos del 12Ø. 
 
Las partes que se vean afectadas por la construcción del nuevo núcleo de acceso vertical se reforzaran mediante 
zunchos y se ataran a la estructura existente para mantener la resistencia, rigideza y monolitismo estructural. 
 
-Cubierta: 
 
Se mantiene la estructura existente y se desmontan las placas de fibrocemento sustituyendo las por una base de 
machihembrados a poyados a las viguetas de hormigón sobre estos irán los rastreles donde se anclara la chapa 
de zinc.  
 
-Cerramientos y medianeras: 
 
La fachada principal está resuelta en dos fases la primera fase pertenece a la planta baja acaba con chapas de 
acero corten moduladas según plano y la segunda fase se le aplica un acabado de aplacado de piedra color 
beige. 
 
La medianera está formada por un tabique pluvial compuesto por placas lisas de 6x60x1000mm color arena, 
aislamiento térmico de 6mm y fábrica de ladrillo perforado gero (PE 1600Kp/m3) 
 
-Compartimentación y acabados: 
 
Las soluciones adoptadas para cada estancia están muy marcadas por los materiales escogidos y el uso de cada 
habitación.  
 
Divisores verticales interiores fijos 
  
Tabiques de varios espesores, marcados en plano, realizados con Mahón doble hueco de 14x29x7cm y 
14x29x4cm cogido con mortero de cemento 1:2:10 guarnecido y enlucido con yeso blanco a buena vista, acabos 
con pintura blanca o gris, en las zona de la cocina sobre el paramentó vertical se alicataran con azulejo 7.5x15cm 
de color blanco y un mosaico de 12x12 color blanco.  
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Divisores verticales interiores móviles 
 
La zona de los baños está compuesta por un vidrio laminado de color amarillo 6+6 con perfilaría de aluminio 
embebida al pavimento y techo. 
 
Las paredes divisorias de las salas y dormitorios son unos paneles móviles multidireccionales de un espesor 7cm 
suspendidos mediante un sistema de rodamientos transportados por un carril de aluminio extrusionado, presentan 
un acabado de madera nogal. 
 
 
Pavimentos  
 
Uniformes en las zonas de uso público de planta baja realizados con micro cemento de color cemento con 
ornamentaciones hexagonales de 30x30 colores ocres y tostados. 
 
En la cocina se le aplica un pavimento de gres cerámico de 60x60cm de color marfil, colocado con mortero mixtos 
1:2:10 y rejuntado con cemento Griffi. 
 
La recepción presenta una combinación de pavimentos compuesta por micro cemento y  azulejo de 30x030cm 
formato hexagonal con ornamentaciones geométricas de color gris y blanco, colocado con mortero mixto 1.2:10 y 
rejuntado con cemento Griffi.  
 
En los baños de planta se colocara un azulejo de 17.5x20cm formato hexagonal de color gris mate y blanco mate 
colocado con mortero mixto 1.2:10 y rejuntado con cemento Griffi. 
 
Los dormitorios y salas de planta se pondrá parquet haya de lamas 2180x200x14mm, fieltros antihumedad y 
piezas de latón en cambios de pavimento 
 
En la pasarela se montara una religa de acero galvanizado en caliente con una malla de 30x30mm apoyada 
sobre la estructura metálica.  
 
 
Jardín 
 
La zona del jardín se realizará un llenado para poder alcanzar la cota 0.34cm de varias capas, la primera estará 
compuesta por escombros derivados de la demolición, las siguiente  un filtro de drenaje y grava en la zona de 
circulación,  en las zonas de vegetación se realizara solo con  tierra natural. 
 
Se construirá una pequeña caseta con una superficie de 19,23m2 realizando una losa de hormigón armado y una 
pared de 15cm con gero revestida con mono capa.  
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3 CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
 
 
Este proyecto provee de un análisis inicial  que determina el uso definitivo de la edificación, permitiendo 
tener una visión general y técnica de los procedimientos legales y constructivos que permitirán activar, 
ejecutar y concluir la obra. Explicados y desarrollados en este dosier.  
 
Las ideas planteadas inicialmente consisten en adaptar el uso al de una casa residencial o al de una 
casa de colonias. A continuación se visualizan los pasos a seguir para lograr y obtener el objetivo de 
uso. 
  
Dividida en varias partes, la primera iniciativa consiste en un estudio preciso de la población, sus 
necesidades y carencias. Para, de esta manera, poder definir la utilidad del inmueble.  
En la segunda parte describimos y desarrollamos los cambios que debe sufrir el edificio para mejorar la 
accesibilidad, seguridad y confort de los huéspedes. En colaboración conjunta con el arquitecto y 
funcionarios del ayuntamiento, especializados en urbanismo, hemos podido definir las condiciones 
arquitectónicas del edificio y poder garantizar que se cumplen todas las normativas requeridas por la 
ley urbanística. 
 
Para la elaboración del estudio se han tenido en cuenta los datos recogidos por el Instituto aragonés de 
estadística. Estos han sido fundamentales a la hora determinar la toma de decisión y elección del 
cambio de uso. Indicando claramente la opción más favorable, atractiva y beneficiosa  para el 
emplazamiento. La de un uso para casa de colonias. 
 
Un detalle muy importante a destacar en la reestructuración del edificio, es la de priorizar la ocupación 
total del terreno, según dicta la normativa municipal. Para ello se edificara una nueva ampliación 
estructural, que  tiene como finalidad crear una conexión vertical de accesos y circulación.  
El proceso de documentación y recolección de datos urbanísticos no han resultado ser muy sencillos. 
El hecho de tratarse de un municipio aislado ha complicado las comunicaciones con el arquitecto 
designado responsable del distrito. Certificarnos en base a su información sobre la normativa 
urbanística vigente era fundamental para el desarrollo del proyecto.  
Con responsabilidad de más de una dependencia, solo era posible dialogar con el arquitecto 
telefónicamente y en ocasiones estaba ausente de su despacho por cuestiones de agenda.  
Habiendo efectuado diversas consultas y solicitudes, el arquitecto ha detallado sobre la importancia del 
cumplimiento de las regulaciones respecto a fachadas y alturas de las estructuras edificables.  
A pesar de todo ello, sigue existiendo una insuficiencia de información impresa y digital por parte de la 
administración pública que dificulta el proceso constructivo. Dada esta situación, las garantías de estar 
acatando al cien por cien las leyes y normas del municipio se reducen en una pequeña parte...   
 
En conclusión, a partir de estos condicionantes y pautas, se pretende ser fiel a la arquitectura local y 
mantener una armonía respecto al entorno urbanístico y ambiente natural. Del mismo modo que se 
busca obtener el máximo provecho de la superficie útil, rentabilidad económica y productividad. En mi 
opinión el cambio de uso es el más acertado y el que mejor se adecua al emplazamiento. 
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5.1 ANEXOS 1. NORMATIVA 
 
Norma subsidiaria del plan general de ordenación urbana de Nonaspe del 19 de enero 
de 1983 
 
El documento de carácter municipal nos indica que tipo de uso  nos permite realizar según la 
catalogación de la zona del municipio. 
 
En este caso es de intensivo segundo ensanche.  
 
 
 
 
 
 
 
Ordenanzas espécielas de carácter prioritario a las generales y a las de zonificación y serán 
aplicadas. 
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NORMATIVA DEL CODIGO TECNICO Y OTRAS APLICACIONES 
 
Documento Básico SI 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la 
Parte 1 de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
1. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI 1- Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.3 Exigencia básica SI 3- Evacuación de ocupantes. 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mimo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4- Instalaciones de protección contra incendios. 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, asi como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
DB SI 1: Propagación interior 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio 
 
1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción. 
2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo. 
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a 
lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para 
los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben 
aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 
 
 
 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
 
Uso previsto del edificio 
o establecimiento 
 
Condiciones 
Residencial publico - La superficie construida de cada sector 
de incendio no debe exceder de 2.500 
m2. 
- Toda habitación para alojamiento, así 
como todo oficio de planta cuya 
dimensión y 
uso previsto no obliguen a su clasificación 
como local de riesgo especial conforme 
a 
SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en 
establecimientos cuya superficie 
construida 
exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 
30-C5. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así 
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
 
2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, 
tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 
contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación 
establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén 
protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
 
Residencial publico  - Roperos y locales para la custodia de 
equipajes 
Riesgo bajo S≤20 m2 
Riesgo medio 20<S≤100 m2 
Riesgo alto S>100 m2 
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DB SI 3: Evacuación de los ocupantes 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
1. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de 
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la 
Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de 
otras zonas del edificio, 
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a 
través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
2. Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total 
no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o 
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor 
que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto a dichas zonas 
comunes. 
 
2 Calculo de la ocupación 
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 
la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación 
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, 
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 
mismo. 
 
 
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
1. En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre 
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 
2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna 
de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los 
sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no 
protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
la hipótesis más desfavorable. 
 
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la 
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá 
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este 
número de personas sea menor que 160A. 
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7 Señalización de los medios de evacuación 
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad 
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación 
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las 
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a 
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
 
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 
y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
 
8 Control del humo de incendio 
1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que 
ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas. 
 
2. El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las 
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de 
los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado 
“0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo 
establecido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones 
adicionales a las allí establecidas: 
 
a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación 
máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una 
instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante compuertas 
automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema 
disponga de ellas. 
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben 
tener una clasificación F300 60. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
clasificación EI 60. 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso 
Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y 
que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector 
de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta 
para el número de plazas que se indica a continuación: 
- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida 
por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 
 
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de 
plazas reservadas a personas con discapacidad. 
 
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 
sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en 
una zona accesible y aquéllas. 
 
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
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4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas 
con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 
DB SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en 
el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta 
en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 
citado reglamento. 
 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 
principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 
del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben 
disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 
 
 
 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 
a. 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b. b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c. c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 
y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Básico SUA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
I Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto 
del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". Repaso 
general del Documento Básico de Seguridad de utilización en el que se describen los aspectos más 
significativos del mismo. 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias 
básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos 
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
  
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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DB SUA 1: Riesgo de caídas 
  
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
  
1) Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 
de este apartado. 
2) Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 
Para limitar el riesgo de resbalamiento, el CTE clasifica los suelos en función de su resbaladicidad. Así 
mismo exige una determinada clase en función de la localización y características del suelo, tal y como 
se explica a 
continuación. 
  
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
3) La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. 
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
  
2 Discontinuidades en el pavimento 
1) Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:    
En la siguiente imagen se muestran las condiciones que debe cumplir un suelo en lo referente a 
discontinuidades, para limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos.  
a)    No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b)    Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 25%; 
c)    En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
2) Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 800 mm 
como mínimo. 
3) En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes: 
a)    en zonas de uso restringido; 
b)    en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
c)    en los accesos y en las salidas de los edificios; 
d)    en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 
En el siguiente gráfico se muestran las características que deben cumplir los accesos a los edificios en 
referencia a las discontinuidades de los pavimentos.  
3 Desniveles 
3.1 Protección de los desniveles 
1) Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, los huecos y aberturas se protegerán tal y como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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2) En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 
550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.  
3.2 Característica de las barreras de protección 
3.2.1  Altura 
1) Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 
mm, como mínimo. 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera  
El CTE exige una serie de características constructivas y de altura, a las barreras de protección, que 
pueden variar en función del uso o de la diferencia de cota que protegen. En la siguiente imagen 
podemos ver estas características. 
3.2.2    Resistencia 
1) Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren. 
3.2.3    Características constructivas 
1) En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a. No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
 -    En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la 
línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
 -    En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
b. No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 
 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
 
DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Introducción 
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
1) En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores 
en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
2) En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, 
etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 
2 Alumbrado de emergencia 
  
2.1 Dotación 
1) Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
a)    Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b)    Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el 
Anejo A de DB SI; 
c)    Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
d)    Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;  
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e)    Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
f)     Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de    la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
g)    Las señales de seguridad. 
h)    Los itinerarios accesibles. 
  
El CTE establece una serie de exigencias en cuanto al alumbrado de emergencia de los edificios, para 
que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. En la siguiente imagen se muestran las zonas con alumbrado obligatorio. 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 
1) Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
a)    se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b)    se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
i)    en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
ii)    en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa; 
iii)    en cualquier otro cambio de nivel; 
iv)    en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
2.3 Características de la instalación 
1) La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
2) El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  
 
3) La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a)    En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal 
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 
con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, 
como máximo. 
b)    En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c)    A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d)    Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
e)    Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
1) La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
DB SUA 9: Accesibilidad 
Introducción 
12.9. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
1    Condiciones de accesibilidad 
1) Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
2) Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
1.1    Condiciones funcionales 
1.1.1    Accesibilidad en el exterior del edificio  
 
1) La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del 
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
1.1.2    Accesibilidad entre plantas del edificio  
 
1) Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 
12  viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En  el  
resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de 
un ascensor accesible que comunique dichas plantas. 
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible 
o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las 
que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza 
de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.  
 
2) Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total 
existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de ascensor 
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 
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entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada 
accesible al edificio. 
1.1.3    Accesibilidad en las plantas del edificio    
 
1) Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos 
asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de 
aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  
2) Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) 
de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en 
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención 
accesibles, etc. 
1.2    Dotación de elementos accesibles 
1.2.1    Viviendas accesibles 
 
1) Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 
aplicable. 
 
1.2.2    Alojamientos accesibles 
 
1) Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles que se indica en la tabla 1.1: 
  
 
 
1.2.7    Mobiliario fijo 
 
1) El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia. 
 
1.2.8    Mecanismos  
1    Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
2    Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
   
2.1    Dotación 
1) Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas 
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
  
2.2    Características 
1) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 
los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 
2) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina.  
 
3) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 
 
4) Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 
de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección 
SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 
5) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
se establecen en la norma UNE 41501:2002.  
Eficiencia del sistema de protección 
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Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la 
estructura e instalaciones. 
Iluminancia, E 
Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de 
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un 
lumen repartido sobre un m2 de superficie. 
Itinerario accesible 
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se 
establecen a continuación: 
 
No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las 
puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para 
personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 
  
Luminancia, L 
Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad 
luminosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento 
sobre un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m2. 
  
Mecanismos accesibles  
Son los que cumplen las siguientes características: 
-    Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de 
mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
-    La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. 
-    Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, 
codo y con una mano, o bien de tipo automático. 
-    Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
-    No se admiten interruptores de giro y palanca. 
-    No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. 
 
 
Punto de atención accesible 
Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de 
información, etc.,  que cumple las siguientes condiciones: 
-    Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
-    Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 
m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), 
como mínimo. 
-    Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro 
sistema adaptado a tal efecto. 
 
Punto de llamada accesible 
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones: 
-    Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
-    Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de 
su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. 
 
Servicios higiénicos accesibles 
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, 
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 
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El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones 
que se establecen a continuación: 
 
 
Uso Residencial Público 
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de 
la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales 
como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a 
los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento Básico HS 
SALUBRIDAD 
I Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de 
la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente".  
 
Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", como 
las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 
de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones en 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del agua. 
 
DB HS 1: Protección frente a la humedad 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1. Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que 
están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha 
edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran 
cubiertas 
. 
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2. La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE 
Ahorro de energía. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
 
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación. 
 
2. Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos 
constructivos: 
a) muros: 
- sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el 
grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.1.1; 
- las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las especificadas 
en el apartado 2.1.3; 
b) suelos: 
- sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el 
grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1; 
- las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.2.3; 
c) fachadas: 
- las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 
- las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.3.3; 
d) cubiertas: 
- las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.2; 
- las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.4.3; 
- las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en 
el apartado 2.4.4. 
 
3. Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a las 
canaletas de recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique. 
 
4. Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4. 
 
5. Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 
 
6. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB HS 4: Suministro de agua 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
1. Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
 
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación. 
 
2. Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 
 
3. Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 
 
4. Cumplimiento de las condiciones de ejecución, del apartado 5. 
 
5. Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del apartado 6. 
 
6. Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 
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Documento Básico HR 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Protección frente al ruido". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir 
a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 
para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Procedimiento de verificación 
 
1. Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que 
se establecen en el apartado 2.1; 
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 
2.2; 
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 
 
2. Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 
a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido 
aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta 
verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los procedimientos siguientes: 
- mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de 
aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
- mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados para cada tipo 
de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; Independientemente de la opción elegida, deben 
cumplirse las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas 
en el apartado 3.1.4. 
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del 
método de cálculo especificado en el apartado 3.2. 
c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido 
y a las vibraciones de las instalaciones. 
d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el 
apartado 4. 
e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5. 
f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en el apartado 6. 
 
3. Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas 
justificativas del Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto. 
 
 
 
Documento Básico HE 
AHORRO DE ENERGIA 
 
 
I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta 
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen en 
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
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5.2 ANEXOS 2. PRESUPUESTO POR CAPITULOS 
 
Resumen del presupuesto elaborado con el generador de precios de la construcción de CYPE, las 
características de la obra que se han tenido en cuenta son similares al edificio del proyecto, 
seleccionados para los precios unitarios, tanto de materiales como de mano de obra y de maquinaria y 
los rendimientos de la mano de obra.  
 
Superficie de la intervención: 600m2 
Superficie de la planta tipo: 200m2 
Numero de plantas sobre rasante: 2 
Numero de plantes bajo rasante: 1 
Intervención: rehabilitación 
Almacenamiento de materiales y escombros: reducido 
Distancia a vertedero autorizado: 10km 
Situación: entre medianeras 
Estado de conservación del edificio: regular 
 
Presupuesto orientativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº CAPITULO 
 
1    DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS.          16.337,55 €   
 (cubierta, divisorias, forjado, medianera, capa de hormigón, escalera) 
 
2 CIMENTACION, ESTRUCTURA Y CUBIERTA          64.644,02€ 
(estructura metalica, pasarela, forjado sanitario, losa, cubierta) 
 
3    TRABAJOS DE ALBAÑILERIA            51.735,10€ 
 (alicatados, divisiorias, pintura, acabados interiores) 
 
4    ACABADOS EXTERIORES             36.902,20€ 
           (aplacado de piedra, chapa de acero corten) 
 
5    CARPINTERIA               24.611,75€ 
(puertas, armarios, vidrio, ventanas) 
 
6     INSTALACIONES Y SERVICIOS            30.182,23€ 
 (gas, electricidad, fontaneria, telecomunicacions, contra incendios, solar)   
       
7    EQUIPAMIETNOS                                                      17.325,45€ 
(cocina, baño, aseos, recepcion, dormitorios)      
                                                                          
8    GESTION DE RESIDUOS                                                                5.775,65€   
      
9    SEGURIDAD Y SALUD                                                                                           7.806,33€ 
 
TOTAL PRECIO DE EXCUCIÓN MATERIAL (PEM)          255.320,28€ 
 
GASTOS GENERALES 13% (sobre 238.320,28)              33191,64€ 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% (sobre 238.320,28)                                                                      15.319,21€
        
 
TOTAL PRECIO EJECUCIIÓN POR CONTRATO                                                    303.831,13€                   
 
TOTAL PRECIO EJECUCIÓN POR CONTRATA 21% IVA (INCLUIDO)               367.635,67€ 
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 5.3. ANEXO 3 30% INGLÉS   
  
 
1. INTRODUCTION 
 
1980 building, built in urban land for residential use, with a floor surface of 315 m2 and a built surface of 
600 m2, divided between ground floor 200m2, first floor 200 m2 and second floor 200m2. 
 
Nowdays this building is listed as a warehouse and parking, only used to store tools and machinery 
field, this is because its use has long been a family cooperative, as it was in an agricultural and 
industrial area. 
 
 
 
 
1.1 OBJECTIVE OF THE PROJECT 
 
The main objective of this project is the implantation of a holiday camp, which should reactivate the area 
and the municipality. Taking into account several points that are relevant to the needs and comfort of 
the user, a specific user that indirectly require a specific facilities for the development of activities, 
during the time of your stay. 
  
The next target proposed is that the building has a harmonious tune with the town, both the exterior and 
the interior, to get a relationship and a tourist area that intertwine with the castle of the twelfth century, 
such that the two buildings are located on a rocky hill beside rivers, Algas and Matarraña. 
 
 
1.2 LOCATION 
 
Situated on the outskirts of the village of Nonaspe, on Calle Freginals number 5, belonging to the region 
of Matarraña in the province of Zaragoza, community of Aragon. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
CADASTRAL DATA  
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Municipality of NONASPE  Province of ZARAGOZA  
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1.3 HISTORICAL REVIEW 
 
1980 building, built around Nonaspe. In an area of agriculture and industry, intended for family 
cooperative. 
 
The Freginals street had several factories. It was oil press, historical heritage of the town, also the 
textile factory and a wine´s cooperative. In front of these buildings were a large tracts of farm land. The 
construction of this building gave the area a urban image, and as a result of that, Freginals Street was 
inaugurated. 
 
Through the years the population grew and industry zone was moved to the outskirts, getting as a result 
the integration into the urban core of Nonaspe. 
 
Nowdays Freginals street is composed of undeveloped plots or empty buildings without any utility. The 
migration of people to the great capitals and late building process, were some of the reasons for this. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSIS AND DEFINITION OF USE 
 
Uses rated best be adapted to this project, are residential use and use for a holiday camp. To make the 
right decision has been made on the population studied statistically, economics, infrastructure and 
equipment. 
 
The points that motivate the change of use of the building and driving to carry out this project are 
economic impact and tourism attraction. 
 
According to the study of Aragon´s Institute of Statistics, we may collect the following information to 
perform the analysis and decision making for change of use of the building. 
 
The following graphs observe how it evolves the census, birth emigratorios movements and acquire a 
progression and / or regression depending on the year. 
 
 
 
Population structure 1 de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
City plan 
Industrial area 
Agrarian area 
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Birthrate and Mortality 
 
 
Evolution of the population  
 
 
 
 
 
Foreingn population 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourist offer 
 
 
 
 
 
 
In the register of tourist establishments we can see that there is no source of income.  
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After having reviewed the above charts continue to show the studio with the relevant data for decision 
making and definition of change in use. 
First the question I pose is - what will be the most appropriate use for there to be a tourist growth? 
 
At the most obvious colonies would attract tourists family link with children, for example, the daily views 
of the parents or guardians manner. 
 
In the nursing home could be the summer season and Christmas, where the family come and make 
them company. 
 
 
 
 
 
 
 
Noting the graphic representation of Tourism we can deduce that the difference in revenues is positive 
for the management of a holiday camp. On the contrary, it can be seen in the comparison, the residence 
does not get favorable data demonstrating that changing convenient use is that of a holiday camp. 
 
 
 
 
 
 
 
This description allows you to see the income obtained by the user in the management during the 
period of the calendar year. 
 
For a residence timely economic benefit is higher, due to the stay of guests extends almost all the 
months of the year. On the other hand, teaches comparative demand for the colonies, where only deal 
during the season of Easter, summer and fall. 
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1.4 REFERENCE ABOUT THE PROJECT 
 
 
A holiday camp is an enclosure in which a series of activities are performed for a short period of days, 
dedicated to teachers and young students. 
 
During these days, will be accompanied by qualified personnel who will carry out the planned activities. 
 
The activities can be educational or recreational range in order to teach, educate and promote personal 
autonomy. 
Therefore the building should be well equipped to make the stay as comfortable as possible during non-
formal educational experience. 
 
The first holiday camps on record, took place in 1876 in the mountainous areas of Switzerland, 
organized by Pastor Walter Bion. Originally these holiday camps had a hygienist intention that 
eventually were adopting a pedagogical and didactic base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORE MEMORY 
 
 
 
2.1 CURRENT STATUS 
 
In the next section of this technical document describes the current state of the warehouse, to carry out 
the reform works, use change and adaptation to current regulations. 
 
The building is intended to remodel between party walls, on a rectangular plot with an occupation of 
90%. Current composition is based on basement, ground floor, first floor, second floor and a garden 
area. 
 
 
FLOOR BUILT SURFACES (m2) 
Basement 21.73 m2 
Ground 200m2 
First 200m2 
Second 200 m2 
TOTAL 600 m2 
 
On the ground floor we access into the building, the vertical access to the upper floors and basement, at 
the bottom of it is the access to the garden. 
 
The first and second floors are almost similar, diaphanous by function. The crop drying is performed on 
them. 
 
Envelope 
 
The main façade, located in the north, has a length of 10 m to which you access the building building 
Freginals street, with an access for users and one for agrarian machinery. Following the vertical, on the 
upper floors, we find a balcony for each. Occupies the entire length of the façade. 
On the first floor there are three openings located in the center of each span and on the second floor 
harmony is repeated, but with two balconies. 
This facade has the peculiarity of being able to perform the desired coating because the bottom are 
almost all openings and no coating. The main reason is the use of the building. 
 
The rear façade, located in the south, has a length of 11 m. Through it you access the garden and 
outdoors. At the bottom there are three openings, two entrances and a window. The following plants are 
two windows and a French balcony, balconies span the entire facade and flight lengths are 
considerable. 
 
The east and west party wals have a length of 20 m, the only one opening is the West, on the first floor, 
this is because this moves 1m from the perimeter of the plot. 
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Structure 
 
On ascending the semi deep foundation consists of footings in different differential settlements, 
retaining walls and struts, as it indicates the technician. 
 
Non-bearing vertical structure made with walls of a pole with concrete blocks and supporting structure of 
reinforced concrete columns of different dimensions 
 
Following are the approximate dimensions of the shoes and the measurements of pilaras indicated. 
 
Footing table Pillars table 
Nº Dimensions (mm) Characteristics 
 A B H Geometry Dimensions Location 
1 75 75 60 Square 35x35 Right porche 
2 1200 75 60 Square 35x35 Right porche 
3 1200 75 60 Square 35x35 Right porche 
4 1200 75 60 Square 35x35 Right porche 
5 75 75 60 Square 35x35 Right porche 
6 75 1200 60 Square 30x30 Central porche 
7 1200 1200 60 Square 45x45 Central porche 
8 1200 1200 60 Square 45x45 Central porche 
9 1200 1200 60 Square 45x45 Central porche 
10 1200 1200 60 Square 35x35 Central porche 
11 75 75 60 Square 35x35 Left porche 
12 1200 75 60 Square 35x35 Left porche 
13 1200 75 60 Square 30x30 Left porche 
14 1200 75 60 Square 30x30 Left porche 
15 75 75 60 Square 35x35 Left porche 
 
 
 
The dimensions of the pillars vary in plants and segunada first obtaining a reduction section, all columns 
have the same area, a block with dimensions of 30x30cm. 
 
Enclosing walls of 30 cm composed of 26x14x10 Mahon perforated air chamber 4 cm thick polystyrene 
foam insulation and on the inside of the enclosure 7 cm unplastered double brick. Party walls are made 
of concrete blocks with thickness of 15cm and 30cm the dividing west. 
 
Horizontal structure composed of unidirectional forged singing 30cm (26 + 4) formed with reinforced 
concrete beams, distances of 70cm, 60x25x26cm ceramic slabs and the compression plate 4 cm thick 
concrete Fck 25 N / mm2. 
Downstairs there is only one layer of 10cm of concrete, failing realiazar urbanization of the street. 
 
Pitched roof gable formed by asbestos cement sheets of 1000x1000mm, anchored by hooks Ø 5mm 
threaded. The plates are supported on double prestensada reinforced beams T hormgón T-6, placed 
parallel to the slope, separated each 1mts. These keychain supported two beams prestressed concrete 
T-30. This cover does not meet regulations. 
 
Stairs 
 
This building contains inside two staircases. The main staircase is located on the left side touching the 
partition and make 4 sections. Ground floor to first floor are 24 rungs, with a footprint of 27cm and 18cm 
repantidos riser in two tranches. First floor to second floor are 17 rungs, with a footprint of 27cm and 
18cm riser divided between two sections. 
 
The second staircase is located in the basement consists of 18 steps, with a footprint of 28cm and 18cm 
riser divided into two sections that form an "L". 
 
Interior vertical surfaces 
 
15cm partitions forming drawer staircase divided the garage area with access to the rest of flat, 
preventing the transmission of smoke from machinery. Made of double brick Hurco 29x14x10 cm. 
 
The current geometry of the building is reflected in the graphic documentation for better understanding, 
see the plans. 
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1    PHOTO REPORT  
 
 
Envelope  
 
                  
         PRINCIPAL facade                            LATER FACADE 
 
                               
                    WEST PARTY WALL                               EAST PARTY WALL 
 
          
 PRINCIPAL FACADE BALCONY          LATER FACADE BALCONY                  LATER FACADE 
 
 
 
Plants 
 
   
                                        GROUND FLOOR                                                               BASEMENT  
 
 
                
                        SECOND FLOOR          GENERAL ACCESS                   BASEMENT ACCESS 
 
 
  
                                     GARDEN                                                                                     MEZZANINE  
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Estructura 
 
                                    
           UNIDIRECTIONAL FORGED                                                  AISLATE FOOTING 
 
                                   
                      PILLARS AND JAZENA                                                                     PITCHED ROOF 
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2.2 EVOLUTION OF THE PROPOUSAL 
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PROGRAM NEEDS 
 
The following facilities are required to get good service from these characteristics. Each of the areas are 
described and their location. 
 
Holiday camp - Ca L'abella - 
 
-Reception desk. 
 
This space is essential for the reception of children and the organization of each output. From here you 
can acces the auditorium, toilet, entrance area and private area. 
Has an area of 13.68m2. 
 
- Ground floor public area. 
 
Dinner Room; equipped with chairs and suitables tables for all kind of users, through it you can access 
he garden thtrough large windows. 
This room can change surface, according to the number of users that can accommodate the 
establishment. 
 
Multipurpose room; adjacent to the dining room, connected to toilet and garden. This room has the 
same characteristics as the dining room, his surface may change depending on the activity or the 
amount of people they have. 
 
Restroom; located just below the stairs, in the middle of the ground floor. This has several peculiarities, 
Glass walls are yellow translucent with the particularity that behind these mobiles panels there are 
hidden cupboards. The access to the loft is located between the stairs and the roof of the toilet. 
 
Mezzanine; a reused space located on the toilet. It is accessible via cat`s stairs, hidden in closets of the 
central core. 
 
- Private area ground floor and basement 
 
Kitchen room; equipped with all necessary work items, storage and refrigeration. It has an area of 
33.11m2. It can be accessed directly by public roads, through a private entrance or the laundry. 
Communicates with the dining room and access to the basement, which belongs to the private area. 
 
Laundry; has an area of 17.74m2. Located in the central area of the private zone, between the reception 
and the kitchen. It can be accessed by the reception, kitchen and dining dealer. This room has a direct 
landing, useful for the proper functioning of cleaning equipment. 
 
Engine room; located in the basement with an area of 5.32m2 
 
Warehouse; has an area of 19.27m2 located in the basement, communicates via service stairs leading 
to the kitchen. 
 
- Kids zone first and second floors 
 
The first floor is designed and set only for girls and the second floor is designed and set just for boys. 
 
Composed by: 
 
Restroom; equipped with two toilets, four washbasin, eight showers and a toilet for the disabled. 
Through the washroom area, there is access to the bedroom of teachers. 
 
 
 
Bedroom 1 and 2; equipped with lockers and bunk beds, these rooms can be converted into one, as this 
divide with mobile panels. 
 
- Teachers area first and second floor 
 
Bedroom 3; Only for teachers or staff of the institution. Equipped with a wardrobe and a private 
bathroom. The bedroom has direct access to the bathroom of children, by which you can go to the 
rooms. 
 
Meeting room; located on the second floor, you can access the main area or by the children bath 
access. 
 
Sick bay; located on the first floor, below the teacher`s room. Has an area of 24.15m2. 
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2.2.2 DESIGN CONSTRAINTS 
 
Aesthetics 
 
Have respected the aesthetic sense of the urban environment as well as configuration and 
compositional rhythm of the building, which integrates a glazed section. 
 
The facade is implanted with a renewed aesthetic into an industrial style, geometrically associated with 
irregular hexagonal floor of the emblematic castle town. The redeveloped gives the facade a simple, 
orderly and balanced character. 
 
 
 
 
        
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irregular hexagon 
 
Geometrical figure composed of six sides, of different lengths. Belonging to the family of the hexagon by 
having the same vertices. 
The characteristics having a hexagon are that the lower perimeter large area. 
 
 
 
 
 
 
THE CASTLE 
 
Castle XII-XV century situated on a rocky 
terrace forming a cliff above the confluence 
of the river Matarraña and algae. 
 
The foundation form an irrgular hexagonal 
plant, wich is transmitted in the other plants. 
 
Through him, with a gentle slope to the river 
Algars, grew the town of Nonaspe. 
 
Over the centuries, it has been mansion, 
barracks, storage of taxes in kind, school, 
prison, hospital or shelter beggars. 
 
In 1988 he was rehabilitated and since then 
is used as a town hall, lounge acts and 
official agencies.  
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The main facade is composed of two very different materials. On the ground floor there is a composition 
of irregular hexgonales gemotrias, made with steel cut. 
  
 
Figure number 3 is half of a hexagon with a base of 7,45m and a height of 3.25m behind the remaining 
two overlapping hexagons cut in and hide the axis position 0 is formed Figures 2. 
 
Figures other forms absatractas complete the bottom of the facade. 
 
The beige color of the stone and the reddish hue of Corten steel respect and maintain the same colors 
as the surrounding buildings on the same street, as dictated by the subsidiaries of the general plan of 
urban ordinance Nonaspe of January 19, 1983. 
 
The use of glass as the new extension enclosure, makes this integrated inner space to outer space, 
providing lighting and ventilation. 
 
By moving inside through the windows, we found the corridors of the same industrial style. Through 
them we can communicate with other plants, creating an interaction between users. 
 
Broadly, the hexagonal shape is represented inside. We found it on the floor, tiles, furniture and fabrics. 
The colors used are mustard yellow, brown, beige, color cement and black. Without leaving the other 
colors because it is a holiday camp. 
Warm colors convey a feeling of comfort and life in areas where natural light is insufficient and the rest 
brings the fun part. 
 
This is intended to achieve a unique, modern, contemporary and innovative aesthetics, trying to create 
a harmonious distribution in each of the areas considering the nature of the materials and tiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 STATE REFURBISHED 
 
In this section the outcome of the construction project for the change of use take place. In which 
municipal and state rules apply in order to achieve maximum comfort and design for the new public 
residential develops. 
 
2.3.1 DESCRIPTIVE MEMORY 
 
It aims to fill the ground surface. The building is extended by dividing west wall, building the access 
area, the nucleus of vertical access, where the existing staircase was demolished and holes of each 
plant was rebuilt with the same structural characteristics of the current cast. 
 
 
This variation affect the massing of the building, resulting in the following areas: 
 
 
Level Useful surface 
(m2) 
Constructed surface 
(m2) 
B
A
S
E
M
E
N
T
 
 
Well 13.31  
Engine room 5.32  
Service stairs 4.24  
Warehouse 19.27  
TOTAL 42.14 51.20 
G
R
O
U
N
D
 
F
L
O
O
R
 
Principal stair 13.17  
Kitchen room 33.11  
Rest romos 10.69  
Reception desk 13.68  
Dining room 56.87  
Laundry 17.74  
Auditorium 33.79  
Access áreas 17.66  
Mezzanine 13.20  
Stand 19.23  
TOTAL 229 242 
F
I
R
S
T
 
F
L
O
O
R
 
 
Principal principal  21.60  
Access áreas 31.93  
Room 1 34.47  
Room 2 34.16  
Room 3 20.14  
Rest room 1 24.31  
Rest room 2 3.84  
Sick bay 24.15  
TOTAL 194.6 220 
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Level Useful surface 
(m2) 
Constructed surface 
(m2) 
S
E
C
O
N
D
 
F
L
O
O
R
 
Principal principal  21.60  
Access áreas 26.45  
Room 1 34.47  
Room 2 34.16  
Room 3 20.14  
Rest room 1 24.31  
Rest room 2 3.84  
Office 24.15  
TOTAL  189.12 220 
TOTAL Useful surface 655 
TOTAL Constructed surface 733 
 
 
- Demolitions: 
 
The staircase services will be demolished and built with a flight of 18 steps with a footprint of 27cm and 
18cm riser, at the same time it is mischievous and emptied the ground floor for the execution of a 
suspended floor. 
 
One felling performed at the fifth floor pillar to reduce column section, 35x35 and replaced by a circular 
section metal of 20cm. 
 
In the dividing western parts marked in the plane of demolition will be demolished. Substituting plates 
dismounting of aa base cement brick, supported by reinforced concrete beams. The finished cover is 
made with a slope of 19% zinc sheets. 
 
-Movement Land: 
 
Land of the plant to perform the floor slab is emptied. Arriving at elevation -1.6 and reusing land to fill 
the garden area to reach the new street level, + 44. 
 
-Foundations: 
 
The foundation is proposed for this building is that of a one-way slab resting on stone walls of a pole. 
Forming a suspended floor, ventilated by the rear facade. 
 
In the west dividing a support block will be held, braced with existing, which will be the basis of new 
steel columns developed. 
 
There will be a reinforced concrete slab for the house and the elevator. The booth will have a 30cm slab 
edge. The elevator will have a dimension of 1.64 x 2.3m and a edge of 40cm. 
 
 
-Structure: 
 
The structural intervention is the anchor of dividing the current structure by a reinforced concrete slab 
located in the central span, in which IPN 180 steel beams resting on steel columns HEB 100 are 
embedded. 
 
To complete the catwalk with structural character, is tied perpendicular to the existing beams shaped 
profiles are welded 70cm T. Each profile shaped U180, this will be anchored to the perimeter band of 
the current wrought by bolts of the 12th . 
 
The parts who are affected by the construction of new core vertical access is reinforced by bands and 
tied to the existing structure to maintain strength, rigidity and structural monolithic. 
 
-Cover: 
 
The existing structure is maintained and plates replacing cement are removed by a brick base, resting 
on concrete beams, on these will battens where zinc plate is anchored. 
 
-Enclosures and party walls: 
 
The main facade is divided into two phases. The first phase corresponds to the ground, covered with 
steel plates cut, modulated according to plan. The second phase is to make a beige stone veneer. 
 
The dividing wall is formed by a compound rain partition smooth plates 6x60x1000mm, color sand 
insulation 6mm perforated brick Gero (PE 1600Kp / m3) 
 
-Compartmentalization and finishes: 
 
The solutions adopted for each zone are strongly marked by the chosen materials and the use of each 
room. 
 
Fixed interior vertical dividers 
 
Partitions of various thicknesses marked in plain, made with double hollow brick and 14x29x4cm 
14x29x7cm, taken with cement mixture 1: 2: 10, trim and white gypsum plaster with good view, finished 
with white paint or gray. In the kitchen area on the vertical face can be tiled with tiles 7.5x15cm white 
and a mosaic of 12x12 white. 
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Mobile interior vertical dividers 
 
Bathing area is composed of a laminate yellow glass 6 + 6 would outline aluminum embedded in 
pavement and roof. 
 
The dividing walls of the rooms and bedrooms are a multidirectional movable panels thickness 7cm, 
suspended by a bearing system and transported by rail extruded aluminum. They have a walnut finish. 
 
 
Flooring 
 
Uniforms in areas of public use of ground floor, made with micro-cement colored cement and hexagonal 
ornamentations 30x30 ocher and tan colors. 
 
In the kitchen is applied pavement stoneware 60x60cm ivory, placed with mixed mixture 1: 2: 10 and 
grouting with cement Griffi. 
 
The reception features a combination of pavement composed of micro cement and tile 30x30cm in hex 
format with geometric ornamentation of gray and white, placed with mixed mixture 1.2: 10 and grouting 
with Griffi cement. 
 
In bathrooms plant a tile of 17.5x20cm of hexagonal form of matte gray and white matte registered with 
mixed mortar 1.2 were placed: 10 and grouted with Griffi cement. 
 
The bedroom floor rooms take synthetic pavement like beechwood slats 2180x200x14mm, wicks 
moisture and brass parts on changes in pavement. 
 
In footbridges religa of galvanized steel with a mesh of 30x30mm resting on the metal structure will be 
mounted. 
 
Garden 
 
The garden area filling, place to achieve 0.34cm height in several layers. The first layer will be 
composed of debris resulting from the demolition, the next with a filter drain and gravel in the area of 
movement. In areas of vegetation will be made only with natural earth. 
 
A small hut will be built with an area of 19,23m2. Performing a reinforced concrete slab and a wall of 
15cm with gero that anger coated monolayer. 
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superficie de suelo de 315m2.
Divididos por una superficie construida de 600m2 que la componen planta baja
200m2, planta primera 200m2 y planta segunda 200m2 y una superficie
ajardinada.
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Solo se utiliza para guardar las herramientas y maquinaria del campo, esto es
debido a que se utilizo durante mucho tiempo como una cooperativa familiar y por
???????????????????????????????????
DATOS CATASTRALES
uso local principal RESIDENCIAL
?????????????????????????
uso planta superficie m2
APARCAMIENTO 00 200
??????? 01 200
??????? 02 200
superficie del suelo 315 m2
Nonaspe y su cultura rural.
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????XVIII asta el siglo XX.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
antepasados.
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Situada en el centro del casco se encuentra la Iglesia de San
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Nonaspe y sus actividades al aire libre.
En el pueblo se pueden hacer diferentes actividades ya que su
????????????????????????????????????????????????
A escasos minutos de la casa de colonias se encuentra la Ermita de
Dos Aguas, de estilo Barroco del siglo XVIII , a la que se puede
llegar en bicicleta o a pie. La ermita cuenta con un espacio verde,
?????????????????????????????????????????????????????????????????
a visitar las colonias de los buitres Leonados, siguiendo el camino
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
del Castellet de Fayo, a Fayon, a Pinyeres y a la Roca del Salada.
???????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????
1.-La ermita de Dos Aguas: Prensa de aceite Zona verde
2.-Rutas por el municipio: 2.1.-Poblado ibero 2.2.-La Roca del Salada
????????????????????????? ????????????????3.-El castillo
1
3
2.2
4
2.1
c
NPLANTA BAJA
Tradicionalmente las casas de campo del municipio de Nonaspe suelen
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se debe a que se utiliza para almacenar la maquinaria y herramientas de
agricultura.
Actualmente la altura de esta, es provisional debido a que la calle
Freginals esta sin urbanizar.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
niveles del suelo elevando el pavimento existente a la cota definitiva.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
limpieza que evita las filtraciones directas del agua y las humedades,
?????????????????????????
??
Cuadro de pilares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
???????????????
????????? Dimensiones
Cuadrado 35x35
35X35
Material
????????
11
12
13
14
15
45x45
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
35x35
35x35
35x35
30x30
45x45
45x45
35x35
35x35
35x35
35x35
30x30
30x30
Cuadrado ????????
1 2 43 5
876 9 10
11 12 13 14 15
?? ????
Sup.178.27m2
Recibidor
Sup.21.73m2
??????
Sup.94.38m2
1,31
3,94
2,67
1,59
0,5
0,30,95,140,90,12,656,05
0,3
1,31
3,69
1,78
3,22
0,354,55
0,35
4,58
0,35
4,58
0,35
4,5512,58 1
13
3 7,72
0,85
0,35
4,93
0,3
4,08
0,15
5
1,05
0,3
1,19
2,18
5,13
0,15 3,6 5,95
0,3
3,55
0,1
0,27
0,3 4,55 0,45 4,48 0,45 4,48 0,45 4,5
0,35
4,99
10,7
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
superficies y cotas
0,15
0,35
20
3,66
cal
le 
Fre
gin
als
PLANTA PRIMERA Forjado unidireccional
formado con semiviguetas
??????????????????????
PLANTA SEGUNDA
??
Cuadro de pilares
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
???????????????
????????? Dimensiones
Cuadrado
Material
????????
11
12
13
14
15
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
30x30
30x30
Cuadrado ????????
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
30x30
0.70
1,3 3,3 0,7 1,93 1 1,47 1 2,25 1 1,1 1 5,25 0,8
1,31
1,5
1,44
0,9
1,9
1,5
1,45
10
1,35
0,9
0,24
0,6
3,27
1,5
2,14
0,3
9,4
0,3
0,3 4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
9,7 3,88 0,78
0,27
4,78
2,25
2,03
0,3
4,98
0,3
0,15
0,15
1,30,27
0,93
9,7
0,21
0,9 3,81 4,78
0,85,2511,112,2511,4711,930,73,31,8
1,31
1,5
1,44
0,9
1,9
1,5
1,3
10
2,14
1,5
3,51
1,5
1,35
100,34,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
0,24
0,9
0,15
0,15
0,3
4,98
0,3
2,03
2,1
0,30,15
2,4
?? ????
Sup.200 m2
?? ????
Sup.200m2
1 2 43 5
876 9 10
11 12 13 14 15
1 2 43 5
876 9 10
11 12 13 14 15
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
superficies y cotas
20
20
0.3
e: 1/20
cal
le 
Fre
gin
als
cal
le 
Fre
gin
als
0,27
N?????????????
SECCION LOGITUDINAL  A-A' SECCION LOGITUDINAL  B-B'
A'
A
 B'
 B
??????
Sup.21.73m2
Cuadro de zapatas
?? DIMENSIONES (mm)
Cuadro de pilares
1
2
3
4
5
6
7
A B H
8
9
10
???????????????
????????? Dimensiones
Cuadrado 35x35
35X35
Material
????????
1 2 43
11
12
13
14
15
45x45
1200
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
35x35
35x35
35x35
75 60
75 75 60
75 75 60
1200
1200
1200
75 60
75 60
75 60
75 75 60
75 75 60
1200 75 60
1200 75 60
1200 75 60
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
60
60
60
60
30x30
45x45
45x45
35x35
35x35
35x35
35x35
30x30
30x30
Cuadrado ????????
5
876 9 10
11 12 13 14 15
4,94,934,934,9
0,753,731,23,731,23,731,23,730,75
13 20
0,59,286,852,880,57,562,97
4,77 0,5 2,88
0,3
6,18
0,3
9,35 0,5
1,95 0,29
0,15
10,7
0,15
0,35
4,64
0,35
0,35
1
4,93
0,3
3,23
0,4
0,35
0,75
4,08
1,2
3,23
0,75
5,2
4,8
0,3
0,45 0,45 0,45 0,35
0,9
0,6
0,10,3
2,4
0,3
0,6
1,5
0,1
0,1
0,6
1,5
0,1
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
superficies y cotas
0,1
0,1
cal
le 
Fre
gin
als
Nota:
?????? ?????????????????????????
zapatas flexibles aisladas y riostras.
????????????????????????
?? ????????????????????????????
?????????????????????????????????
aparejador.
NCUBIERTA
Cubierta a dos aguas con una pendiente del 19% acabada con
chapas de fibrocemento soportadas mediante viguetas  apoyadas
??????????????
DETALLES DEL FALDON
e:1/20
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
3.- Chapa de fibrocemento 1000x1000mm
4.- Ladrillo cara vista
5.- Zuncho 25x30
??????????????????
??????????????????????????????????????
0,13
9,93
0,2
9,94
0,2
10,12
1
3
2
6
7
3
2
1
7
3
2 1
5
6
4
1
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
detalles y cotas
cal
le 
Fre
gin
als
ALZADO PRINCIPAL
Fachada principal esta prevista para aplicarle un acabado
????????????????????????????????????????????????????????
Las aperturas de planta baja son excesivamente grandes ya que
?????????????????????????????????????????????????????????????
del campo.
????????????????????????????????????????????????????????
aperturas convenientes para el uso posterior del edificio.
??????????????????
3,82
0,5
0,1
2,1
0,36
0,5
0,1
2,1
0,23
0,25
2,15
2,96
En la parte inferior de cada piso hay un macizado de
?????????????????????????????????????????????????????????
viguetas de hierro IPN 80.
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
 cotas
1.- IPN 80
????????????????
3.- Machihembrado de70x30x4 cm
?????????????????????????????????
5.- Rasilla 24x12x3
2
3
4
1
5
e: 1/20
ALZADO POSTERIOR
2,45
1,82
1,46
1,19
0,27
0,89
1,46
1,81
1,11
0,9
1,46
0,32
2,15
0,4
3
1,07 Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
 cotas
????????????????????????????
1.- Rasilla 24x12x3
2.- Mallazo de 15x15 cm
????????????????????????????????????
4.- Vigueta
???????????????????????????????
??????????????????
7.- Ladrillo perforado 29x14x10cm
?????????????????????????????????????
9.- Viga de borde
7
6
8
5
e: 1/20
1 2 3 49
0,55
ALZADO ESTE
ALZADO OESTE
Superficie construida:
Planta Baja:          200m2
Planta Primera:      200m2
Planta Segunda:     200m2
???????????????????????????
??????????????????????????
cotas
????????????
4,25
0,3
2,76
0,3
1,72
0,3
2
4,02
0,3
2,76
0,05
2,4
0,4
2,4
0,3
4,02
0,3
2,76
0,3
3,34
0,18
0,18
0,18
0,14
0,1
0,3
0,3
1,9
2,76
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
??????????????????????????
superficies y cotas
C C'
C C'
C C'
C C'
C C'
foto 3foto 2foto 1
foto 1foto 2
foto 3
?????????
p. baja
p. primera
p. segunda
cubierta
0,88
1,45
1,51
1,06
0,3
0,93
1,2
0,63
0,3
0,94
1,2
0,27
foto 4
foto 4
Modelo Sala 1
Sup. util 33.77m2
Modelo Sala 2
Sup. util 40,21m2
Modelo Sala 3
Sup. util 13.50m2
Modelo Sala 1
??????????????
Modelo Sala 2
??????????????
Modelo Sala 1
Sup. util 88.86m2
Modelo Sala 1
Sup. util 75.56m2
Modelo Sala 3
Sup. util 13.50m2
CUADRO DE
MANIOBRA
N
PLANTA BAJA
caso 4caso 3caso 2caso 1
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
cal
le 
Fre
gin
als
SALAS POLIVALENTES
Modelo Sala 1
Sup. util 33.77m2
Modelo Sala 2
Sup. util 40,21m2
Modelo Sala 3
Sup. util 13.50m2
Modelo Sala 1
??????????????
Modelo Sala 2
??????????????
Modelo Sala 1
Sup. util 88.86m2
Modelo Sala 1
Sup. util 75.56m2
Modelo Sala 3
Sup. util 13.50m2
PLANTA BAJA
????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????? ???????????
La sala principal de planta baja tiene una superficie
de 88.46m2, con una capacidad de 45 personas
por cada 2m2.
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????
ellos podemos subdividir de varias formas, dando
????????? ????????????????????????????????????
momento y uso.
Caso1 ?????????????????????????????????????
superficie de 88.86m2 se entra por el acceso "a,b
?????????????????????????????????????????
Caso 2 Divida en dos salas - Modelo "sala 1" con
superficie de 34m2 se entra por el acceso "a" y
modelo "sala 2" con superficie de 63m2, se entra
por el acceso  "b" y  "c".
Caso 3 Dividida en dos salas - Modelo "sala 1"
con superficie de 75.56m2 se entra por el acceso
"a y b" y modelo "sala 2", solo se entra por el
acceso "c".
Caso 4 dividida en tres la sala, modelo sala 1 con
una superficie de 33.77m2 se entra por el acceso
"a", modelo sala 2 con superficie de 40.21m2 se
entra por el acceso "b" y la sala modelo 3 con una
superficie de 13,50m2 se entra por el acceso "c".
Los accesos a estas salas comunican al pasillo
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
vidrios correderos.
caso 4caso 3
caso 2caso 1
c
b
a
c
b
a
c
b
a
c
b
a
NN
ty
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
cal
le 
Fre
gin
als
cal
le 
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gin
als
???????????????????
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
p. baja
d d'
calle Freginals
????????????????????
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
p. baja
e f
e' f'
????????????????????????
Dormitorio profesores ???????????????? Comedor
CUADRO DE
MANIOBRA
????????
2%2%
2%
2%
N
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
33
3
2
2
2
2
1
4
4
4
4
4
1
5
3
1
2
2
3
11
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
11
1
1 1
1
1
4
1
PLANTA BAJA
ty
2 3 1 1 1 114 23
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
Techos
1  Falso techo registrable formado por placas de yeso, de 13mm
de espesor, atornillado sobre una estructura oculta de chapa de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40mm de
?????????????????????????????????????????????????????????????
autoportantes de acero galvanizado PM-25mm y tornillos de
acero MM-3.5x9.5mm, incluyendo horquillas, piezas de
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2  Guarnecido y enlucido con yeso blanco a buena vista
??????????????????????????????????????????????????????????
capa selladora y dos de acabado.
Divisores verticales interiores
??????????????????????????????????????????????????
14x29x7cm cogido con mortero de cemento 1:2:10.
??????????????????????????????????????????????????
14x29x7cm, cogido con mortero de cemento 1:2:10 revestido con
mortero de cemento mixto 1:1:7, amaestrado.
?????????????????????????????????????????????????
14x29x4cm. cogido con mortero de cemento 1:2:10
4  Vidrio laminado de color amarillo  6+6 con perfileria de
aluminio embebida  al pavimento y techo y policarbonatos de
???????????????????
Pavimentos
1  Microcemento de color cementen con ornamentaciones
hexagonales de 30x30.
?????????????????????????????????????????????????????????
mortero mixto 1.2:10 y rejuntado con cemento Griffi
3   Azulejo de 30x30xcm formato hexagonal con
????????????????????????????????????????????????????????????
con mortero mixto 1.2:10 y rejuntado con cemento Giffi
??????????????????????????????????????????????????????????????
mortero mixto 1:2:10
???????????????????????????????????????????? ??????????????
Revestimientos
1  Guarnecido y enlucido con yeso blanco a buena vista
????????????????????????????????????
2  Alicatado con azulejo de 7,5x15cm de color blanco tomado
con mortero de cemento cola y rejuntado con cemento Griffi.
3  Mosaico de 12x12cm de color blanco mate, tomado con
mortero de cemento cola y rejuntado con cementos Griffi.
22
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1 11
1
5 5
2
3
3
3
3
2
2
2
44
1
3
3
3
3
1
1
1
1
11
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
5 5
2
3
3
2
2
2
44
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
11
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
ACABADOS
ty
413
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
Techos
1  Falso techo registrable formado por placas de yeso, de 13mm
de espesor, atornillado sobre una estructura oculta de chapa de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40mm de
?????????????????????????????????????????????????????????????
autoportantes de acero galvanizado PM-25mm y tornillos de
acero MM-3.5x9.5mm, incluyendo horquillas, piezas de
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2  Guarnecido y enlucido con yeso blanco a buena vista
??????????????????????????????????????????????????????????
capa selladora y dos de acabado.
???????????????????????????????????????????????????
registrables y autoportantes, acero galvanizado de 50mm de
???????????????????????????????????????????????????????????????
Tratamiento postlacado a dos caras, con resinas
termoendurecibles acabado blanco. Incluyendo orificios para la
??????????????????????????????
Divisores verticales interiores
?????????????????????????????????????????????????
14x29x4cm. cogido con mortero de cemento 1:2:10
2  Guarnecido y enlucido con yeso blanco a buena vista
????????????????????????????????????
3  Vidrio laminado de color amarillo  6+6 con perfileria de
aluminio embebida  al pavimento y techo y policarbonatos de
??????????????????
Pavimentos
1  Microcemento de color cementen con ornamentaciones
hexagonales de 30x30.
2  Parquet haya, de lamas 2180x200x14mm,fieltro antihumedad
???????????????????????????????????? ??????
3   Azulejo de 17.5x20cm formato hexagonal de color gris mate
y blanco mate, colocado con mortero mixto 1.2:10 y rejuntado
con cemento Giffi
??????????????????????????????????????????????????????????????
mortero mixto 1:2:10
5  Religa de acero galvanizado en caliente con una malla de
??????????????????????????????????????????????
2 3 51 1 1
Ca l'Abella
Casa de Colonias
FACHADA PRINCIPAL
FACHADA POSTERIOR
ALZADO OESTE
ALZADO ESTE
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
NPLANTA BAJA
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
cal
le 
Fre
gin
als
??????????????
1. Sustrato y vegetales
2. Grava
3. Fieltro geotextil
4. Escombro
5. Terreno existente
1
2
3
4
5e.100/50
PLANTA BAJA ESTADO ACTUAL DERRIBOS
?? ????
Sup.178.27m2
Recibidor
Sup.21.73m2
??????
Sup.94.38m2
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
PLANTA BAJA PROPUESTA OBRA NUEVA
Caseta
Sup.19,23 m2
Comedor
Sup.56,87 m2 Cocina
Sup.33,11 m2
??????????
Sup.17,74m2
?????????
Sup.13,68m2
Aseos
Sup.10,69m2
Sala 1
Sup.33,79m2
??????
Sup.74,97 m2
ASC
???????????
??????????????????? ????
 Levantamiento de paredes
 y pilares
???????????????????????????????
????????????????????
 Derribos
 Obra nueva
 ??????????????????????
Derribos y obra nueva
estado actual y propuesta
4,55 4,58 4,58 4,9
1,31
1
9,7
2,1
1,05
2,65
1,2
0,15
0,1
0,15
0,15
0,350,3
0,49
0,3
0,89
0,3
0,72
0,3
4,99
0,15
20
0,15
0,88
1,38
1,33
0,59
0,48
0,22
0,54 1,22
0,19
3,95
0,3
0,97
0,07 2,43 1,84 3,09 0,45 4,5
0,1
0,78
0,07
0,98
0,07
1,3
0,07
2,89 1,24
10,1
0,3
1,05
0,38
0,2
0,21
0,33
1,780,1
0,3
1,09
1
0,96
0,05 0,25
2,31
0,36
1,6
0,1
0,07 0,07
1,791,780,1
1,1
0,59
0,2
0,1
0,3
0,3
PLANTA PRIMERA ESTADO ACTUAL DERRIBOS
PLANTA PRIMERA PROPUESTA OBRA NUEVA
?? ????
Sup.200m2
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
Dormitorio 3
Sup.20,14 m2
ASCDormitorio 1
Sup.34,47 m2
Dormitorio 2
Sup.34,16 m2
??????
Sup.24,31 m2
??????
Sup.3,84 m2
Escalera 1
Sup.21,60 m2
??????????
Sup.24,15 m2
Zona de accesos
Sup.31,93 m2
 ??????????
 Desmontaje del forjado
 Derribos
 Obra nueva
Derribos y obra nueva
estado actual y propuesta
 Levantamiento de paredes
 ????????????????????
????????????????????????
????????
20
2,063,175,037,72
0,1
0,1 0,1 0,1
0,49 2,73 1,8 5,33
0,06
2,7
0,06
0,93,66
0,9
1,92
0,1
2,17
0,1
1,62
0,1
4,7
0,15
2,49
0,210,29
0.8
0,34
0,07
4,53
1,321,33
0,05
2,77
0,83
0,07
1,08
4,8
1,32
4,58
2,95
0,15
1,65
0,170,3
0,67
0,69
0,1
0,69
1,5
1,15
2,45
0,36
0,3
1,81
0,3
2,73
5,23
2,4
0,3
0,35
0,55
0,24
0,6
0,21
0,34
1,16
0,44
0,36 2,46 1,81
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
2,45 2,47
0,3
4,63
3,58
0,06
PLANTA SEGUNDA ESTADO ACTUAL DERRIBOS
PLANTA SEGUNDA PROPUESTA OBRA NUEVA
ASC
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
Derribos y obra nueva
estado actual y propuesta
???????????
 Desmontaje del forjado
 Levantamiento de paredes
 ????????????????????
 Derribos
 Obra nueva
Dormitorio 3
Sup.20,14 m2
Dormitorio 1
Sup.34,47 m2
Dormitorio 2
Sup.34,16 m2
??????
Sup.24,21 m2
??????
Sup.3,84 m2
Escalera 1
Sup.21,60 m2
Despacho
Sup.24,15 m2
Zona de accesos
Sup.31,93 m2
?? ????
Sup.200m2
 ????????????????????????
????????
20
5,25 4,5 5,03 1,5 3,72
0,36
0,3
2,23 1,79 4,82
0,1
0,3
1,02
0,53 1,22 0,45
0,58 0,9 1,17
0,07
4,53
0,05
1,32
0,05
2,77
0,85
0,05
0,3
0,9
2,49
0,210,29
0.8
0,3
0,9
0,06
2,7
0,06
0,9
1,92
0,1
2,17
0.1
1,62
0,1
2,49
1,06
5,23
2,4
0,3
0,45
0,3
0,44
4,63
3,58
0,36
0,3
4,02
0,3
4,63
0,3
1,02
????????????????????????????????????
????????????????????????OBRA NUEVA
??????
Sup.21.73m2
Superficie construida:
Planta Baja:           200m2
Planta Primera:       200m2
Planta Segunda:      200m2
????????????????????????????
???????????
 Levantamiento de paredes
???????????????? ????????
 Derribos
 Obra nueva Derribos y obra nueva
estado actual y propuesta
?? ????
Sup.19,27 m2
Foso de
ascenso
Cuarto de
????????
Sup.5,32 m2
Pozo
Sup.13,31 m2
Forjado Caseta
- 3.53
- 2.15
HEB 100
- 2.15
- 2.15 - 2.15
- 2.15
- 3.53
- 3.53 - 3.53
- 3.53
- 3.53
HEB 100HEB 100HEB 100HEB 100
?????????????
N
??
???
???
??
??
?
- 2.15- 2.15 - 2.15 - 2.15
??
??
??
??
??
?????????????
?? ????
Sup.19,27 m2
Foso de
ascenso
????????????
????????????
Cuadro de zapatas
?? DIMENSIONES (mm)
Cuadro de pilares
1
2
3
4
5
6
7
A B H
8
9
10
???????????????
????????? Dimensiones
HEB 100
100
100
100
100
Cuadrado 35x35
20
75 75 60
Material
Hierro
????????
9876
11 12 13 14
19181716
1 2 43
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
45x45
1200
HEB
HEB
HEB
HEB
Hierro
Hierro
Hierro
Hierro
Circular
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
????????
????????
????????
Hierro
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
35x35
35x35
35x35
4,55 0,35 4,6 0,3 0,3
75 60
75 75 60
75 75 60
1200
1200
1200
75 60
75 60
75 60
75 75 60
75 75 60
1200 75 60
1200 75 60
1200 75 60
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
60
60
60
60
1200
1200
1200
75 75 60
60
60
60
75
75
75
30x30
45x45
45x45
35x35
35x35
35x35
35x35
30x30
30x30
 C'
 C
 D'
 D
10
15
20
5
0,03
DETALLE DE FORJADO SANITARIO
0,46 0,03
0,49 0,49 0,49 0,49
0,12
0,52
0,44
0,35
4,05
0,35
4,9
0,35
1
0,03
0,03
0,7
1,24
0,45
4,05
0,03
0,03
2,31
0,3
0,04
0,03
0,46
0,46
0,3
0,03
0,46 2,92
0,12 0,01 0,48 0,03 0,46 0,46 0,03
0,09
0,34
0,03
????????????????????????
???????????????????????????
13
5,01
7,72
0,3 4,6 0,35 4,58 0,35 4,58 4,6
2,81 7,72 0,5 4,58 4,93 2,5 0,45 1,64 0,51 4,4 0,50,46
0,5
1,25
4,08
1,2
3,48
0,5
Cuadro de superficies
Concepto Sup.Util
Sup.
const.
 Total Superficies
 Edificio
Pozo
Cuarto maquinas
Escaleras 2
Escalera 1
Cocina
Aseos
?????????
Comedor
Lavanderia
Pl.
 Ba
ja
Sala 1
Zonas de acceso
Altillo
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Pl.
 Pr
ime
ra
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Infermeria
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Despacho
Pl.
 Se
gu
nd
a
3.84
24.15
20.14
24,31
3.84
24.15
34.16
34.47
26.45
21.60
24.31
20.14
34.16
34.47
21.60
31.93
TOTAL
TOTAL
TOTAL 220
242
TOTAL 220
TOTAL Sup. Util
TOTAL Sup. Construida
Caseta
189.12
194.6
19.23
13.20
17.66
33.79
17.74
56.87
13.68
10.69
33.11
13.17
42.14
4.24
5.32
13.31
51.20
229
733
655
?? ???? 19.27
Cuarto de
????????
Sup.5,32 m2
Pozo
Sup.13,31 m2
3,18
e.100/10
e.100/10
4,63
0,2
0,35
0,30,35 0,7
0,35
2%2%
2%
2%
N
PLANTA BAJA
???????????? ????????????
 E'
 E
 F'
 F
Caseta
Sup.19,23 m2
Comedor
Sup.56,87 m2
Cocina
Sup.33,11 m2
??????????
Sup.17,74m2
?????????
Sup.13,68m2
Aseos
Sup.10,69m2
Sala 1
Sup.33,79m2
??????
Sup.74,97 m2
Cuadro de superficies
Concepto Sup.Util
Sup.
const.
 Total Superficies
 Edificio
Pozo
Cuarto maquinas
Escaleras 2
Escalera 1
Cocina
Aseos
?????????
Comedor
Lavanderia
Pl.
 Ba
ja
Sala 1
Zonas de acceso
Altillo
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Pl.
 Pr
ime
ra
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Infermeria
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Despacho
Pl.
 Se
gu
nd
a
3.84
24.15
20.14
24,31
3.84
24.15
34.16
34.47
26.45
21.60
24.31
20.14
34.16
34.47
21.60
31.93
TOTAL
TOTAL
TOTAL 220
242
TOTAL 220
TOTAL Sup. Util
TOTAL Sup. Construida
Caseta
189.12
194.6
19.23
13.20
17.66
33.79
17.74
56.87
13.68
10.69
33.11
13.17
42.14
4.24
5.32
13.31
51.20
229
733
655
?? ???? 19.27
0,21,5
1,5
1.5
e.100/70 e.100/70
3,09
0,45
0,3
1,86
0,18
0,32
1,24
0,3
3,59
2,35
3,04
0,7
0,1
2,2
0,16
1,18
3,04
0,05
0,45
0,3
13 20
4,86
0,15
7,72
0,1
7,22 11,38
0,15
1,15
4,9 4,93 4,93 4,9
0,17
0,38
0,8
1,89
1
1,83
1
2,01
1,95
11
0,15
5
0,3
6,98
0,07
1,3
0,07
4,13 5,75
0
0,95
0,35
0,15
0,85
3,1
1,95
3,1
0,85
0,85
0,15
4,4
5,25
1,18
0,45
0,35
0,35
0,78
3,77
0,1
2,5
0,07
1,38
2,11
4,55 0,45 1,98
0,07
2,43 0,45
0,1
2,09 0,9 0,45 4,55
0,3
0,3
10,7
0,37
1
0,37
0,8
0,7
1
0,75
2,85
0,15
7,72
0,98
2,92
1,1
0,9
1,24
1,58
0,77
1,21 1,25
0,13
1,25
2,7
1
0,1
4,9 4,93 4,93 4,9
0,18
0,18
0,38
0,2
1,33,951,92
0,05
PLANTA PRIMERA
???????????? ????????????
H'
H G
 G'
??????????????????????????
superficies y cotas
Dormitorio 3
Sup.20,14 m2
Dormitorio 1
Sup.34,47 m2
Dormitorio 2
Sup.34,16 m2
??????
Sup.24,31 m2
Escalera 1
Sup.21,60 m2
??????????
Sup.24,15 m2
Zona de accesos
Sup.31,93 m2
Cuadro de superficies
Concepto Sup.Util
Sup.
const.
 Total Superficies
 Edificio
Pozo
Cuarto maquinas
Escaleras 2
Escalera 1
Cocina
Aseos
?????????
Comedor
Lavanderia
Pl.
 Ba
ja
Sala 1
Zonas de acceso
Altillo
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Pl.
 Pr
ime
ra
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Infermeria
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Despacho
Pl.
 Se
gu
nd
a
3.84
24.15
20.14
24,31
3.84
24.15
34.16
34.47
26.45
21.60
24.31
20.14
34.16
34.47
21.60
31.93
TOTAL
TOTAL
TOTAL 220
242
TOTAL 220
TOTAL Sup. Util
TOTAL Sup. Construida
Caseta
189.12
194.6
19.23
13.20
17.66
33.79
17.74
56.87
13.68
10.69
33.11
13.17
42.14
4.24
5.32
13.31
51.20
229
733
655
?? ???? 19.27
e.100/70 e.100/70
2,15
0,56
0,3
2,71
2,1
0,66
0,3
2,05
0,35
0,05
0,31
0,3
2,37
0,05
0,31
0,3
1,3
0,3
2,82
0,39
1,8
0,1
1,58 1,37 1,88 0,4 1,55 0,90,9 3,54
0,15
1,25
1,6
1,42
0,3
2,41
1,6
0,96
0,3
0,85
0,15
1,3
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
1,4
1,6
1,12
0,3
1,98
1,6
1,4
0,3
0,85
0,15
10
1
10
1
1,3
0,3
7,6
0,07
1,88 2,79 4,63
0,3
0,8
1,3
0,3
4,93 0,56 3,97 5,28 4,67, 30,9 4,03 0,8
0,1 1,96 7,69 5,03 3,2 1,93
0,1
2,22
0,3
0,8
1,5
1,5
1,5
1,2
0,15
4,58
1,33
3,72
1,08
0,15
0,15
3,67
0,9
4,97
0,3
0,85
0,15
0,15
9,55
0,3
0,85
0,15
0,15
4,53
1,42
3,6
0,07
1,08
0,15
0,4 2,03
ASC
??????
Sup.3,84 m2
PLANTA SEGUNDA
???????????? ????????????
J'
J I
 I'
Dormitorio 3
Sup.20,14 m2
ASC
Dormitorio 1
Sup.34,47 m2
Dormitorio 2
Sup.34,16 m2
??????
Sup.24,21 m2
??????
Sup.3,84 m2
Escalera 1
Sup.21,60 m2
Despacho
Sup.24,15 m2
Zona de accesos
Sup.31,93 m2
Cuadro de superficies
Concepto Sup.Util
Sup.
const.
 Total Superficies
 Edificio
Pozo
Cuarto maquinas
Escaleras 2
Escalera 1
Cocina
Aseos
?????????
Comedor
Lavanderia
Pl.
 Ba
ja
Sala 1
Zonas de acceso
Altillo
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Pl.
 Pr
ime
ra
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Infermeria
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Despacho
Pl.
 Se
gu
nd
a
3.84
24.15
20.14
24,31
3.84
24.15
34.16
34.47
26.45
21.60
24.31
20.14
34.16
34.47
21.60
31.93
TOTAL
TOTAL
TOTAL 220
242
TOTAL 220
TOTAL Sup. Util
TOTAL Sup. Construida
Caseta
189.12
194.6
19.23
13.20
17.66
33.79
17.74
56.87
13.68
10.69
33.11
13.17
42.14
4.24
5.32
13.31
51.20
229
733
655
?? ???? 19.27
1,8
0,3
4,63
0,3
4,63
0,3
4,63
20
5,28 4,47 5,03 1,47 3,75
11 0,3
4,93 0,49 0,07 2,19 1,88 5,23 0,33 4,6 0,81,8
0,15
0,85
0,3
4,98
4,57
0,15
1
1,7
1,6
3,4
1,6
1,7
9,4
11
2,83
2,15
0,25
2,4
0,3
0,05
2,4
2,1
1,26
1,12
1
2,05
1,09
0,05
0,99
0,31
3,72
0,46
0,31
1,23
0,3
0,3
4,63
0,3
0,8
1,5
1,5
1,5
1,2
1,8
0,3
7,6
0,07
1,88 2,79 0,4 2,03 4,63
0,3
0,75
0,15
1,92
0,1
1,66
0,9
1,33
3,65
0,07
1,08
0,15
0,15
1,92
0,08
1,18
0,98
0,12
1,62
1,1
2,7
0,98
0,18
0,15
4,53
1,42
3,6
0,3
0,85
0,15
1,4
1,6
0
1,6
1,26
1
e.100/70 e.100/70
NCUBIERTA
?????????????????????????????????
1- Chapa grecada
???????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????
penetran en el rastrel 15mm
?????????
5- Tapajuntas y piezas especiales
?????????????????
??????????????????????
8- Mortero de agarre m-40b 1:6 espesor de 30mm
9- Mallazo
10-Machihembrado de 1000mm
11-Vigueta pretensada T-16
12-Vigueta pretensada T-30
Cubierta de zinc con un 19% de pendiente soportado por un
forjado anclado mediante rastreles.
????????????????????????????????????????????????
mantenimiento.
??????????????????????????????????????????????????????????
especializado.
Cuadro de superficies
Concepto Sup.Util
Sup.
const.
 Total Superficies
 Edificio
Pozo
Cuarto maquinas
Escaleras 2
Escalera 1
Cocina
Aseos
?????????
Comedor
Lavanderia
Pl.
 Ba
ja
Sala 1
Zonas de acceso
Altillo
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Pl.
 Pr
ime
ra
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Infermeria
Escalera 1
Zonas de aceso
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
??????
??????
Despacho
Pl.
 Se
gu
nd
a
3.84
24.15
20.14
24,31
3.84
24.15
34.16
34.47
26.45
21.60
24.31
20.14
34.16
34.47
21.60
31.93
TOTAL
TOTAL
TOTAL 220
242
TOTAL 220
TOTAL Sup. Util
TOTAL Sup. Construida
Caseta
189.12
194.6
19.23
13.20
17.66
33.79
17.74
56.87
13.68
10.69
33.11
13.17
42.14
4.24
5.32
13.31
51.20
229
733
655
?? ???? 19.27
e.100/25e.100/25
20
9,91
0,1
0,65
1,05
0,68
0,72
0,6
0,6
1,38
0,41
0,72
0,66
0,6
1,73
0,65
1
0,2
8,94
0,13
8,94
0,2
1
0,15
9,82
0,15
0,83
0,15
1
2
3
4
6
7
8
5
2
4
6
7
8
9
10
1
9
10
11
12
11
12
4,99
4,2
5,21
3,2
Ca l'Abella
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
FACHADA PRINCIPAL
FACHADA PORSTERIOR
Pavimento
Base y Sub base
Terreno Natural
0,02
2,87
1,97
2,1
0,34
0,25
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
que levantar 34cm dejando una altura total de planta baja 3,59m
DETALLE DESPIECE DE PLANCHAS ACERO CORTEN
2,33
0,9
0,73
2,05
1,01
2,05
0,73
2,12
0,5
1,6
2,15
0,2
2,15
0,2
2,07
3,13
0,78
2,05
1,01
2,05
0,68
2,07
3
2,15
0,2
0,3
0,43
3,15
DETALLE DEL PAVIMENTO  DE LA CALLE
1
2
1
1 123
Piezas frontales
*Las piezas se colocaran sobre el paremento, como marca el plano dejando una junta de un 1mm.
Piezas laterales
9,81
27,6
38,94
0,59
0,03
2,15
0,2
0,41
3,5
1,4
0,19
0,1
1,9
1,9
0,1
1,66
2,07
2,1
0,41
1,13
????????????????
K' K
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
Cota origen
?????????????????
20 7,52 5,21
0,27
1,35
0,1
3,45
0,35
4,58
0,34
4,58
0,35
4,55
0,35
3,59
0,3
1
1,76
1,3
1,9
9,85
3,21
3,37
3,07
3,06
3,13
0,85
1
1,96
0,1
1
1,8
3,13
0,45
0,27
2,79
0,27
3,31
4,25
0,3
2,76
0,3
3,59
3,73
3,21
1,54
0,15
2,2
3,28
3,06
0,3
0,41
3,18
2,03
1
1,98
2,93
2,042,33 1,932,07
0,91
0,15
2,06
0,89
1,29
0,39
0,1
3,06
2,67
2,08
1
2,08
1
1
1
2,08
2,08
 ARRANQUE DE VENTANAL ?????????????????? ????????????????????? ??????????????
1 DETALLE 2 DETALLE 3 DETALLE 4 DETALLE
1 DETALLE
2 DETALLE
3 DETALLE4 DETALLE
e.100/20e.100/20e.100/20e.100/20
????????????????
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
0,185
0,27
0,18
1
1,86
0,18
2,75
0,18
5,81
2,29
2,04
1,85
1,26
1,8
Planta Baja ????????? ?????????
Escalera general de dos tramos en forma
???????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????
??????????????????
Planta Baja huella 27cm
Planta Baja contrahuella 18,5cm
??????????????????????????
???????????????????????????????????
Ancho de escalera 125cm, ira una baranda
a ambos lados de la escalera.
PLANTA BAJA
?????????
?????????
1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 183
 ESCALERA DE SERVICIO
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
2,63
0,95
0,9
0,18
0,27
COMEDOR COCINA
???????????????????????????????????????????????????????
Huella de 27cm y una contrahuella 18cm con un ancho de 95 cm y
un estrechamiento puntual de 80 cm , escalera de uso restringido.
 M'
PLANTA BAJA
?????????????
 M
 PLANTA DE ESCALERA DE SERVICIO
???????????? ALZADO DE ESCALERA DE SERVICIO
2,63
1
0,44
0,4
0,1
DETALLE
e.100/20
Almacenamiento Multidireccional de paneles R-1701
PLANTA MULTIDIRECCIONAL DE PANELES R-1701
ALZADO DE PANEL MULTIDIRECCIONAL  R-1701
Panel Multidireccinal R-1701
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la superficie cuando los paneles quedan guardados.
Panel Multidireccinal R-1701
1.- Carril aluminio extrusionado 6063 T-5 anodizado integrado en el falso techo.
????????????????????????????????????????????????????????????
3.- Tuercas M10 autoblocantes.
???????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????
12.-Perfilc de atraque lateral
?????????? ???????
Panel Simple: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1
11
3
4
5
7
8
9
67108 5
9
2
12
Planta baja
Plantas 1 y 2
????????????????????????
??????????? ???????
carril
???????????? ?????
???????
????????????????????
3500 mm
1.200 mm
40 dB (A)
Peso 32kg/m2
Espesor 70 mm
?????????? Oculta
????????????????
PLANTA PASARELA RELIGA
1- Viga IPN-180
2- Viga en U-180
3- Perfil laminado de soporte en forma de"T"
4- Perfil laminado de soporte en forma de" L"
?????????????????????????
6- Fabrica de ladrillo perforado gero (PE 1600Kp/m3)
????????????????????????????????
8- Forjado unidireccional
9- Ignifugado de los perfiles mediante pintura intumescente tipo
C-THERM RF-60
10- Pavimento de microcemento color gris
???????? ?????????????????????????????????????????????????????
e=25mm
????????????????????????????????????????????????????????? ????
sellado con mortero EPOXI
???????????????????????????????????
14- Aislante e=6mm
?????????????????????????????????????????
16- Tornilleria de montaje
17- Placas lisas de 6x60x1000mm color arena
18- Enyesado con un acabado de pintura blanca
6
14
15
17
3
7
16
5
2
8
16
18
11
13
4
3
4
6
1
9
9
11
10
12
14
18
15
17
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
???????????????????????????
e.100/75
Acabados
PLANTA COCINA
????????????
1 Obrador de ancho 140cm
???????????????????????????
3 Cocina a gas 6 fuegos con horno
??????????????????????????????????????
5 Freidora a gas 2 cubetas
6 Plancha gas ancho 70cm
?????????????????????????????
?????????????????????????????
Zona lavado
9 Trabajo mural ancho 160cm
10 Fregadero de 60x60 con vertedero
11 Lavavajillas ancho 67cm
????????????????
12 Mesa de trabajo mural ancho 120cm
13 Fregadero de 60x60 con escurridor
14 Nevera de dos  puertas Inox
Zona comedor
15 Cafetera con dos tiradores
16 Bandejas de alimentos Inox
17 Bandeja con tapa caloportadora Inox
??????????????????????????
19 Recipiente de 18x18cm de Inox
Acceso
Se puede acceder por la via publica y por la lavanderia
1412
17
17
17
17
18
18
16
15
1 1
2 3 8 2 4 5
7 2 2 6 3
10 11 119
19
Superficies:
????????????????????????????????
Sup. almacenaje:         11m2
????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
PLANTA BAJA COCINA
Superficies:
????????????????????????????????
Sup. almacenaje:         11m2
????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
a
a'
b
b'
c c'
d d'alzado a-a' alzado b-b'
alzado c-c' alzado d-d'
Electricidad????????????
Superficies:
????????????????????????????????
Sup. aseos:           10.69m2
?????????????????????????????
????????????????????????????
Zona de uso colectivo
4 lavamanos sobre encimera casa Roca modelo Bol
42x42x23cm
2 inodoros de la casa Roca modelo Veranda
1 plato de ducha prefabricado in situ
????????????????????????????????????????????????????
barra Minimal de 900 mm con soporte regulable para
??????????????????????????????????????
???????? ???????????
1 inodoro entre barras de apoyo inox
1 plato de ducha integrado con un desnivel del 2%
Zona de uso privado
1 lavamanos  sobre encimera casa Roca modelo Bol
42x42x23
1 inodoro de la casa Roca modelo Veranda
???????????????????????????????????????????????
80x80x6cm
Acceso
El acceso por la zona de uso colectivo se puede
realizar por el distribuidor o bien por el dormitorio 3.
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
La zona de uso privado esta integrado en el mismo
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????
Aseo Planta Baja alzado a-a'
p. primera - p. segunda
a'a
p. baja
alzado b-b' alzado c-c'
alzado b-b' alzado c-c'
alzado a-a'
b c
b' c'
b
b'
c
c'
a a'
Superficies:
????????????????????????????????
Sup. aseos:           10.69m2
?????????????????????????????
????????????????????????????
????? aseos
????????
2%2%
2%
2%
Ramal exterior Llave deregistro
???
Red
General de
????????
??
???
???
??
??
?
?????????????2%
2%
Planta Segunda
Cubierta
??????????
?????????? ?????????????
??????????????????
???????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
????????????? PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
Leyenda
??????????????????????????????
????????????????????
????????????
ENLACE EXTERIOR
??????????????????????????????
Acometida
Llave de presa
Llave de corte exterior
CONJUNTO DE ENTRADA GENERAL
AL EDIFICIO
Llave de corte interior
Filtro
Llave de prueba
????????????????????
Llave de corte
CUADRO DE CONTADOR
Contador
????????????????????
?????????????????????????????????????
Purgador
SANEAMIENTO
INTERIOR
????????????????
?????????????????????
Montante de agua caliente
????????????????????????????
(24000 kcal/h)
???????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????
Bajante
?????????????????
Pluviales
????????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????
???????????????????
???????????
Sistema general
?????????????????????
Oberturas de paso
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
Sistema complementario
Puertas y ventanas
????????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????????
??????????
Instalaciones
El inodoro se conectara mediante un manguito.
???????????????????????????????????????????????????
La pendiente para sifones individuales es de un 2,5%.
???????????????????????????????????????????????
posible registrables,accesibles y practicables.
????????
2%2%
2%
2%
21
162
11
161
51
165
31
163
41
164
???????????
???????????
12
161
22
162
32
163
42
164
???????????
???????????
12
161
22
162
32
163
42
164
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
????????????? PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
Leyenda
GAS
??????????????
ENLACE EXTERIOR
???????????????????
Acometida
????????????????????
????????????????????
???????????????
Contador
?????????????????????????????????
???????
Llave aparato (por cada un aparato)
SUELO RADIANTE
???????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
En el enlace exterior con el interior el tubo de PE
???????????????????????????????????? ????
???????????????????????????
??????????
Distancias
??????????????????
????????????????????
3cm
3cm
1cm
1cm
paralelo cruce
????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
atmostfericas.
??????????????????????????????????
PB C
COL D
PB  Planta
?????????????
???????????????
D distancia entre tubos
????????????????????
Registro colector suelo radiante
Termostato por colector suelo radiante
-  Por cada anillo abra un colector suelo radiante.
?????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
armarios empotrados.
??
??
??
??
??
??
??
???
?
???????????? ????
Aplique mural
Enchufe 2p + T 16A
Interruptor / conmutador 10A
?? ??????????
?????????????????????? ???? ?
??????????? ??????????????? ?
Portero electrico
?
???
??
??
???
??
??
???
??
??????????????
C2 Base de Enchufes
C3 Cocina + horno
C5 Base enchufes: Cuartos humedos +
Lavadora + Lavavajillas
Foco exterior
Luz colgante
Proyector
Electricidad
Telecomunicaciones
Electricidad
Telecomunicaciones
Electricidad
Telecomunicaciones
Electricidad
Telecomunicaciones
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
????????????? PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA
Leyenda
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 35 W
??????????????????????????????
Flujo luminoso de la bombilla: 3300 lm
Tipo: Foco empotrable
??????????????????
Luz zonas comunes Cuartos humedos Luz habitaciones Luz exterior
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 40 W
??????????????????????????????
Flujo luminoso de la bombilla: 3300 lm
????????????
Zona de uso: aseo
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 2 W
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Tipo: Aplique
Zona de uso: pasarela, comedor y escaleras.
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 3 W
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
Zona de uso: cocina y lavanderia
?????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 28 W
??????????????????????????????
Flujo luminoso de la bombilla: 2900 lm
Tipo: Colgante
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 35 W
????????????????????????????????????????
Tipo: Foco empotrable
???????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla: 70 W
????????????????????????????????????????
Tipo: Colgante
Zona de uso: barra comedor
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla: 70 W
????????????????????????????????????????
Tipo: Proyector rotacional
Zona de uso: comedor y sala polivalente
?????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 24 W
??????????????????????????????
Tipo: Aplique
Zona de uso: fachada y puerta de entrada
?????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 22 W
??????????????????????????????
Flujo luminoso de la bombilla incluida: 1800 lm
Tipo: Aplique
Zona de uso: dormitorios y zonas de paso.
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
Vataje de la bombilla incluida: 2 W
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Tipo: Aplique
Zona de uso: dormitorios.
NSuperficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
?????????????????????
???
??
???????????
???
S
SESW
E
Acimut
-20
Placas  superpuestas
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
W
Instalaciones
EE
E
E
E
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
PLANTA BAJA
USO DOCENTE
Resistencia al fuego de
techos REI-90
C-s2, d0
Resistencia al fuego de
elementos estructurales R-60
Resistencia al fuego de
paredes EI-60
EI-30 C-5
ESCALERA PROTEGIDA
B-s1,d0
BFL-s1
Resistencia al fuego de
puertas EI-60 - C5
Por conductos???????????
Resistencia al fuego de
elementos estructurales R-30
?????????
1
9
47
Resistencia al fuego de
elementos separadores EI-120
EI-60Resistencia al fuego detapetas
10
18
94
Ud.m2Zonas
Resistencia al fuego de
puertas
?? ????
y archivos
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
de las personas con incapacidad.
????????????????????
revestimientos suelos
????????????????????
revestimientos techos y
paredes
* Personas por unidad de superficie
?????????????????????????????????
DB SI3 y DB SUA1 para edificios de
uso residencial publico.
Data 17/12/2010
????????????????????
revestimientos suelos
????????????????????
revestimientos techos y
paredes
????????????????????????????????????????????????
 FL 11W permanente 285 lum.E
LEYENDA
?????????
Zonas generales
de uso publico
EFL
E E
E
E E
E
E
E
E
E E
E
E E
E
E
E
E
Superficie construida:
Planta Baja:           242m2
Planta Primera:       220m2
Planta Segunda:      220m2
????????????????????????????
PLANTA PRIMERA
??????????????????????????
Resistencia al fuego de
techos REI-90
C-s2, d0
EFL
Resistencia al fuego de
elementos estructurales R-60
Resistencia al fuego de
paredes EI-60
EI-30 C-5
ESCALERA PROTEGIDA
B-s1,d0
BFL-s1
Resistencia al fuego de
puertas EI-60 - C5
Por conductos
Natural???????????
Resistencia al fuego de
elementos estructurales R-30
?????????
1
6
9
Resistencia al fuego de
elementos separadores EI-120
EI-60Resistencia al fuego detapetas
18
114
29
Ud.m2Zonas
Resistencia al fuego de
puertas
?? ????
Alojamiento
Lavabos
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
de las personas con incapacidad.
????????????????????
revestimientos suelos
????????????????????
revestimientos techos y
paredes
* Personas por unidad de superficie
?????????????????????????????????
DB SI3 y DB SUA1 para edificios de
uso residencial publico.
Data 17/12/2010
????????????????????
revestimientos suelos
????????????????????
revestimientos techos y
paredes
????????????????????????????????????????????????
 FL 11W permanente 285 lum.E
LEYENDA
PLANTA SEGUNDA
